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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μελετήθηκαν  οι συνθήκες  βλάστησης,  η βιολογία,  η 
μορφολογία  και η χημική αντ ιμετώπιση του νεοεμφανι ζόμενου  
ζιζανίου Chrozophora  t inc tor ia  (χρωζοφόρα) .
Η μελέτη των συνθηκών διακοπής του ληθάργου και  
βλάστησης  έγινε στο εργαστήριο ,  ενώ η μελέτη της βιολογίας,  
μορφολογίας ,  και  χημικής  αντ ιμετώπισης  της χρωζοφόρας  έγινε 
στον αγρό.
Δοκιμάστηκαν  επτά επεμβάσεις  σε σπόρο από τρεις 
δ ιαφορετ ικές  χρονιές  συλλογής  (2003,  2004,  2005),  σε δύο 
θερμοκρασί ες  (15 και  30 oC) και  δύο φωτοπερ ιόδους  (16/8 h 
φως /σκοτάδι  και  2 4 h σκ οτ άδ ι ) . Όλες  οι δοκιμές  έγιναν δυο φορές.  
Η μεγαλύτερη βλαστ ικότητα παρατηρήθηκε  στο παλαιότερο 
σπόρο,  συλλογής το 2003 , στην μεταχείριση τρίψιμο με 
γυαλόχαρτο για 15 λεπτά και  βλάστηση σε GA3 συγκέντρωσης
1 mg/mL . Στους 1 5 ο C τα ποσοστά ήταν 100% σε φωτοπερίοδο 24h
σκοτάδι και 80% σε φωτοπερίοδο 1 6 / 8 h φως/σκοτάδι . T α
αποτελέ σματα στην ίδια μεταχείριση στους 25 οC ήταν 90% και
93,3% αντ ίσ το ι χ α .
Η βιολογία της χρωζοφόρας  μελετήθηκε κατά την κλίμακα 
B.B.C.H.  σε δύο ομάδες  φυτών (10 φυτά/  ομάδα)  με δ ιαφορά στην 
ημερομηνία  φυτρώματος  25 μέρες.  Ο χρόνος  εμφάνισης - 
συμπλήρωσης  των φαινοτυπικών  σταδίων που μελετήθηκαν  ή τ α ν : 
πλήρης έκπτυξη των κοτυληδόνων  στις 11 μέρες περίπου από το 
φρεζάρισμα (ΜΑΦ),  δύο φύλλα πλήρως ανεπτυγμένα στις 15 
ΜΑΦ, πλήρης έκπτυξη άνθους  στις 30 ΜΑΦ, πλήρης ωρίμανση 
καρπών στις 75 ΜΑΦ και  ολοκλήρωση βιολογικού κύκλου στις 90 
ΜΑΦ.
Η μορφολογία  του ζ ιζανίου μελετήθηκε  με μετρήσεις  στα 
φύλλα,  στους βλαστούς ,  στους καρπούς,  και  στα άνθη και  με 
μετρήσεις  των τελ ικών δ ιαστάσεων του φυτού.  Το μέγεθος του 
φυτού κυμάνθηκε  από 24 -4 5cm  ύψος και  3 5 - 8 4cm  πλάτος,  οι
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διαστάσεις  των φύλλων ήταν περίπου 3,5 cm πλάτος  και  2 , 5 -5cm 
μήκος,  ενώ το βάρος του σπόρου ήταν περίπου 0.015 g με μήκος 
περίπου 4,5mm και  πλάτος  3,7 5mm.
Η χημική αντ ιμετώπιση της χρωζοφόρας  μελετήθηκε με την 
αξ ιολόγηση της αποτελεσματ ικότητας  (% έλεγχος ζ ιζανίων)  και  
εκλεκτ ικότητας  (χλωρό,  ξηρό βάρος/  φυτό στις 30, 60 ΜΑΕ,  
αριθμός  καρυδιών  στο βαμβάκι  και  απόδοση ανά φυτό) συνολικά 
δώδεκα ζ ι ζαν ιοκτόνων  σε δύο καλλιέργειες ,  βαμβάκι  και  φασόλι  
και  χρόνους  εφαρμογής,  προφυτρωτ ικά (PRE),  πριν τη σπορά με 
ενσωμάτωση (PPI) ,  και  μεταφυτρωτ ικά (POST).
Χρησιμοποιήθηκε  το πε ιραματ ικό  σχέδιο πλήρε ι ς  
τυχα ιοποιημένες  ομάδες  με 3 επαναλήψεις  11 επεμβάσεις  και  
πε ιραματ ικό  τεμάχιο 4 x3m και  για τις δύο καλλιέργειες .
Τα καλύτερα αποτελέσματα ελέγχου της χρωζοφόρας  στο 
βαμβάκι  με PPI εφαρμογή έδωσαν τα promet ryn  (85%),  ace tochlor  
(8 8%) και  με POST εφαρμογή το imazamox (80%),  ενώ στο 
φασόλι  τα καλύτερα αποτελέσματα  έδωσαν τα e tha l f lura l in  (PPI) 
(93%),  το bentazon (POST) (93%) και  το t r i f lura l in  (PPI)  (92%).  
Τα ζ ι ζαν ιοκτόνα με τα μικρότερα ποσοστά  αντ ιμετώπισης  της 
χρωζοφόρας  ήταν στο βαμβάκι  τα aclonifen (PRE) (5%) 
f luemeturon  (PRE) (44%) και  στο φασόλι  το c lomazone  (PRE) 
(54%).
Από τις μετρήσεις  που έγιναν για να δ ι ερευνηθε ί  η 
εκλεκτ ικότητα των ζ ι ζαν ιοκτόνων  στις καλλι έργε ι ες  προέκυψε ότι 
τα ζ ι ζαν ιοκτόνα i soxaf lutole  και  imazamox , μείωσαν στατιστ ικώς  
σημαντικά το χλωρό και  το ξηρό βάρος των φυτών βαμβακιού στις 
60 ημέρες  από την εφαρμογή τους (ΜΑΕ),  ενώ στο φασόλι  
παρατηρήθηκε  ότι  τη μεγαλύτερη μείωση στο ξηρό βάρος έδωσε 
το t r i f lural in.
Η παραγωγή σύσπορου βαμβακιού μειώθηκε σημαντ ικά απο 
τα ace tochlor  και  imazamox ενώ στο φασόλι  μειωμένες  
αποδόσεις  έδωσαν τα πε ιραματ ικά τεμάχια  όπου εφαρμόστηκαν  το 
imazamox (όχι  στατ ιστ ικά σημαντική διαφορά)  και  το acetochlor  
(στατ ιστ ικά  σημαντική) .
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ζιζάν ια  είναι  όλα τα φυτά,  αυτοφυή ή καλλ ι εργούμενα ,  όσα 
φυτρώνουν  εκεί  που δεν τα σπέρνουν.  Η ζ ι ζαν ιολογ ία  δέχεται  
εκτός από το συμβατικό και  τον οικολογικό ορισμό ότι  «ζιζάνια  
είναι  όσα φυτά η χρησιμότητα τους δεν είναι  ακόμα καλά  
γνωστή στον ά νθρ ωπ ο» .
Τα ζ ιζάνια είναι  ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα στη γεωργία  
σήμερα.  Σε αντίθεση με τα έντομα και  τις αρρώστιες  τα ζ ιζάνια 
εμφανί ζοντα ι  στα αγροο ικοσυστήματα  κάθε χρόνο και  αν δεν 
ελεγχθούν  τότε όχι  μόνο μειώνουν την παραγωγή αλλά 
επηρεάζουν  και  την πο ιότητα των γεωργικών  προϊόντων.
Καμία καλλι έργε ια  δεν μπορεί  να αναπτυχθε ί  κανον ικά και  
να αποδώσει  ι κανοπο ιητ ικά  εκεί  όπου υπάρχουν  και  μεγαλώνουν  
πολλά ζιζάνια.  Στις ΗΠΑ υπολογ ί ζουν  ότι  η ζημία κάθε χρόνο 
από τα ζ ιζάνια είναι  μεγαλύτερη από τη ζημία που κάνουν στις 
καλλι έργε ι ες  όλα τα έντομα και  οι ασθένε ιες  μαζί. Έτσι ,  οι 
επιθυμητές  μεγάλες αποδόσεις  σε όλες τις καλλι έργε ι ες  σήμερα 
επ ι τυγχάνονται  μόνο ύστερα από ένα αποτελεσματ ικό  έλεγχο των 
ζιζανίων.  Εκτάσεις  με αραβόσιτο που δέχθηκαν όλες τις 
καλλι εργητ ικές  φροντ ίδες  εκτός από τον έλεγχο των ζ ιζανίων για 
ορισμένες  χρονικές  περ ιόδους  μετά το φύτρωμα έδωσαν 
μειωμένες  αποδόσεις  από 40 έως 80% . Παρόμοια  πε ιράματα σε 
καπνό σχεδόν σε όλη την Ελλάδα,  έδειξαν ότι  η ζημία στην 
απόδοση και  στην πο ιότητα μπορεί  να φθάσει  μέχρι  και  100%.
Η αποτελεσματ ική  αντ ιμετώπιση των ζ ι ζανίων ε ίναι  μια από 
τις βασικές  προϋποθέσε ις  επιτυχίας  της καλλι έργε ιας  και  έχει  
καθοριστ ικό  ρόλο στη δ ιαμόρφωση του οικονομικού
αποτελέσματος .  Οι επεμβάσεις  για την καταπολέμηση των 
ζιζανίων συνεπάγονται  ένα σοβαρό κόστος  το οποίο για να 
επ ιστραφε ί  θα πρέπε ι  τουλάχ ιστον  να επ ι τυγχάνετα ι
ι κανοποιητ ικός  έλεγχος  των ζ ιζανίων χωρίς ζημία 
(φυτοτοξ ικότητες  ζ ι ζαν ιοκτόνων)  στην κ α λλ ι έ ρ γε ια .
Υπάρχουν  διάφορες  μέθοδοι  αντ ιμετώπισης  των ζ ιζανίων 
και  χωρί ζονται  ανάλογα με την φύση τους  σε:
- 1 -
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> Καλλιεργητ ικέ ς  (Αμειψισπορά,  καθαρός  σπόρος,  λίπανση,  
άρδευση,  ανταγωνιστ ικές  ποικιλ ίες)
> Φυσικές  - Μηχαν ικές  (Ξεβοτάνισμα,  κάψιμο ζιζανίων,  
κατάκλιση,  κάλυψη εδάφους,  ηλιαπολύμανση,  οργώματα)
> Βιολογ ικές  (Χρησιμοποίηση βιολογικών παραγόντων  όπως 
μύκητες,  έντομα,  βακτήρια για τον περιορισμό των 
ζ ι ζαν ιοπληθησμών)
> Βιοτεχνολογ ικέ ς  (Βιοζ ι ζαν ιοκτόνα,  φυσικά ζ ιζανιοκτόνα,  
ανθεκτ ικές  ποικιλίες ,  γενετ ικά  τροποποιημένο ι  οργανισμοί)
> Χημικές ,  βάση της συμβατικής  γεωργίας  (Χρησιμοποίηση 
συνθετ ικών ουσιών)
> Ολοκληρωμένη αντ ιμετώπιση (Συνδυασμός  πρακτικών 
μεθόδων και  αγροχημικών με σκοπό την εξασφάλιση της 
παραγωγής  αλλά και  το σεβασμό στο περιβάλλον) .  Αποτελεί  
την επικρατούσα τάση σήμερα για την αντ ιμετώπιση των 
ζιζανίων.
Η χρήση των ζ ι ζαν ιοκτόνων  χρε ιάζετα ι  πια ιδ ιαίτερη 
προσοχή και  αρκετά εξε ιδ ικευμένες  γνώσεις  για την πρόληψη ή 
και  την αποφυγή σοβαρών επιπτώσεων στα φυτά,  στους ζωικούς 
οργανισμούς  και  στο αβιοτ ικό περιβάλλον  ( έδαφος-νερά-αέρας)  
γ ε ν ικ ότ ερ α .
Η μελέτη και  οι γνώσεις  για το συγκεκριμένο σε κάθε 
περίπτωση ζιζάνιο,  που αποτελεί  πρόβλημα και  πρέπε ι  να 
ελεγχθεί ,  αποτελούν  προϋπόθεση για την επιτυχή αντ ιμετώπιση 
του και  παράλληλα το σεβασμό στο περιβάλλον.  Συνεχώς στην 
χώρα μας αλλά και  σε όλο τον κόσμο ζ ιζάνια εμφανί ζοντα ι  σε 
περιοχές  που δεν υπήρχαν  πριν.  Η καταγραφή,  η μελέτη και  ο 
έλεγχος  των ζ ι ζανίων αυτών επιβάλλεται  έτσι  ώστε να αποφευχθε ί  
η εγκατάσταση και  η εξάπλωσή τους.  Ένα από τα ζ ιζάνια που 
είναι  σχετικά νέο στην χώρα μας και  αρχίζε ι  να αποτελεί  
πρόβλημα σε καλλι έργε ι ες  βαμβακιού,  οπωρώνες  και  καλλι έργε ι ες  
λαχαν ικών είναι  η χρωζοφόρα ( Chrozophora  t in c to r ia ).
Σκοπός της εργασίας  αυτής ήταν η εύρεση των κατάλληλων  
συνθηκών διακοπής λη θ ά ργ ο υ - βλάστησης  του σπόρου στο 
εργαστήριο  και  η μελέτη της βιολογίας ,  της μορφολογίας  και  της
χημικής  αντ ιμετώπισης  της χρωζοφόρας  στον αγρό.
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2. ΝΕΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ
2.1 Γενικά
Σχεδόν όλα τα φυτά που χαρακτηρί ζοντα ι  ως ζ ιζάνια έχουν 
χαρακτηριστ ικά  όπως τη γρήγορη ανάπτυξη και  αναπαραγωγή,  τη 
παραγωγή μεγάλου αριθμού σπόρων,  την αντοχή σπόρου σε 
ακραίες  συνθήκες ,  λήθαργος  σπόρου,  προσαρμοστ ικότητα,  
δ ιασπορά,  αλληλοπάθε ια κ.α. (Λόλας,  2003).  Τα χαρακτηριστ ικά  
αυτά τα βοηθούν να κυρ ιαρχούν  στα αγροο ικοσυστήματα  χωρίς 
την ανθρώπινη παρέμβαση και  συχνά ενάντια σε αυτήν.  Το 
πλεονέκτημα αυτό των ζιζανίων είναι  και  ο λόγος που νέα ζιζάνια 
εμφανί ζοντα ι  σε περιοχές  όπου δεν επ ικρατούσαν παλαιότερα.
Παράδει γμα  ζιζανίου που επικράτησε  σε μια περιοχή όπου 
δεν υπήρχε,  αποτελεί  η οξαλίδα ( Oxalis  p e s c a p r a e ). Το ζιζάνιο 
αυτό,  ενδημικό είδος της Νότ ιας  Αφρικής ,  που εισήχθη στην 
Κρήτη τον 19ο αιώνα εξαπλώθηκε  και  αποτελεί  σήμερα ένα από 
τα δυσκολοεξόντωτα ζ ιζάνια της χώρας μας ( Δαμανάκης  και  
Μαρκάκης ,  1990).
Ένα  νέο ζ ιζάνιο στην Ελλάδα είναι  η αγρ ιοφασουλιά 
(Ipomoea h e d era c ea ) της ο ικογένε ιας  Convolvulaceae ,  
εμφανίστηκε  για πρώτη φορά το 1994 στην περιοχή Λούρου της 
Πρέβεζας .  Μέχρι  σήμερα έχει  εξαπλωθε ί  στην ευρύτερη περιοχή 
της Δυτικής  Στερεάς  και  δημιουργε ί  σοβαρά προβλήματα στο 
καλαμπόκι ,  στο βαμβάκι  και  σε άλλες ανοιξ ιάτ ικες  καλλιέργειες .  
Το συγκεκριμένο ζιζάνιο είναι  γνωστό για την σοβαρότητά του ως 
ζ ιζάνιο κυρίως στις Η.Π.Α. ,  από όπου π ι θανότατα ήρθε με 
ε ισαγόμενους  σπόρους.  Το είδος αυτό ε ίναι  ετήσιο και  
πολλαπλασιάζε τα ι  αποκλε ιστ ικά  με σπόρους.  Λόγω των πυκνών 
πληθυσμών που σχηματ ίζε ι  και  της παρατεταμένης  περιόδου 
βλάστησης  του είναι  ι δ ια ί τερα επιζήμιο και  δύσκολο στην 
καταπολέμηση (Γιαννοπολίτης ,  2004).
Η καλίσογκα  είναι  ένα νέο ζ ιζάνιο που εξαπλώνεται  αργά 
αλλά σταθερά στην Ελλάδα.  Πρωτοεμφανίσθηκε  το 1985 σε 
καλλι έργε ι ες  φασολιού στην Καστοριά.  Τώρα συναντάται  σε πολύ
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πυκνούς  πληθυσμούς  σε περιοχές  της Ξάνθης,  της Χρυσούπολης  
Καβάλας,  του Μαραθώνα της Αττ ικής  και  π ιθανόν  και  αλλού.  
Δημιουργε ί  σοβαρό πρόβλημα στις καλοκαιρ ι νέ ς  καλλι έργε ι ες  και  
αναφέρεται  σαν ανθεκτ ικό σε πολλά από τα χρησιμοποιούμενα 
ζ ι ζαν ιοκτόνα  (Γιαννοπολίτης ,  2005).
Το Panicum d ich i tom i f lorum  παρατηρήθηκε  για πρώτη φορά 
το 2003 σε καλλι έργε ι ες  αραβοσίτου στον Ορχομενό Βοιωτίας.  
Είναι  ένα ετήσιο θερινό αγρωστώδες  (ο ικογένε ια  Poaceae ) το 
οποίο αποτελεί  σοβαρό ζιζάνιο σε καλλι έργε ι ες  καλαμποκιού ,  
βαμβακιού και  σόγιας στη Βόρεια  και  Νότ ια  Αμερική από όπου 
και  κατάγεται .  Το είδος αυτό,  το οποίο δεν υπήρχε  στην Ευρώπη,  
φαίνεται  ότι  ήρθε τα τελευταία χρόνια και  έχει  ήδη δημιουργήσε ι  
σοβαρά προβλήματα  σε άλλες Μεσογε ιακές  χώρες (Ιταλία,  
Γαλλία,  Ισπανία) .  Προς το παρόν η εξάπλωσή του είναι  
περ ιορισμένη σε ορισμένες  θέσεις  της πεδιάδας  της Κωπαΐδας ,  
γύρω από το σημείο όπου πρωτοεντοπίσθηκε .  Στις θέσεις  αυτές 
σχηματ ίζε ι  πυκνούς  πληθυσμούς  και  φαί νεται  ικανό για εξάπλωση 
(Γιαννοπολίτης ,  2004)
Το ασπράγκαθο (Xanthium sp in o su m ) της ο ικογένε ιας  
As teraceae  είναι  ένα εαρινό ζιζάνιο το οποίο έχει  αρχίσει  να 
εξαπλώνεται  και  απε ιλε ί  να γ ίνει  ένα πολύ σοβαρό ζιζάνιο αφού 
δεν μπορεί  να ελεγχθε ί  εύκολα με τα σημερινά ζ ι ζανιοκτόνα.  Ένα 
επίσης σχετικά νέο ζιζάνιο στην χώρα μας στις ανοιξ ιάτ ικες  
καλλιέργειες ,  αμπέλια,  οπωρώνες ,  και  χέρσες εκτάσεις  ε ίναι  και  η 
μικρή μουχρίτσα (E ch inoc loa  c o lo n u m ) (Λόλας,  2003).
Ο αγριο ϊβίσκος  είναι  άνα άλλο ετήσιο εαρινό ζιζάνιο,  της 
ο ικογένε ιας  Ma lvac eae , το οποίο αρχίζε ι  να εμφανί ζετα ι  και  να 
αποτελεί  σοβαρό πρόβλημα σε καλλι έργε ι ες  καπνού,  βαμβακιού 
κ.α. (Λόλας,  2003).
Η κόνιζα ( Conyza a lb id a ) της ο ικογένε ιας  Asteraceae  είναι  
ένα επιγενές  ε ίδος αμερικανικής  προέλευσης ,  το οποίο έχει  
επ ισημανθε ί  στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετ ίας  του ’70. 
Σήμερα έχει  ε γκλ ιματ ισθε ί  πλήρως στην Ελλάδα και  τα τελευταία  
χρόνια και  αποτελεί  πρόβλημα σε δενδρώδεις  καλλι έργε ι ες  και  
αμπελώνες  (Οικονόμου κ.α. ,  1999)
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Η χρωζοφόρα ( Chrozophora  t in c to r ia ) ε ίναι  ένα ζιζάνιο 
που αρχίζε ι  να ε ξαπλώνεται  σε βαμβάκι ,  λαχανοκομ ικά και  
καλλι έργε ι ες  δένδρων (Λόλας,  2003).  Ανήκει  στην ο ικογένε ια  
Eu pho rb i aceae , απαντάται  κυρίως στις Μεσογε ιακές  χώρες στην 
τροπική Αφρική και  στην κεντρική και  νότ ια  Ελλάδα 
(Γιαννοπολίτης ,  2004).
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2.2 Χρωζοφόρα
Η οικογένε ια  Euphorbiaceae  ε ίναι  μια από τις μεγαλύτερες ,  
με περίπου 300 γένη και  πάνω από 7.500 είδη. Στην ο ικογένε ια  
ανήκουν φυτά με μεγάλες δ ιαφορές  μεταξύ τους στη μορφολογία  
και  στο βιολογικό κύκλο,  που περ ιλαμβάνουν  μικρά ετήσια ποώδη 
φυτά,  ορ ισμένα κακτόμορφα παχύφυτα,  αλλά και  πολυετε ί ς  
θάμνους και  δένδρα.  Τα είδη της οικογένε ιας  αυτής φέρουν 
τρίχες,  αδένες ή αγκάθια.  Σε μερικά είδη υπάρχουν  γαλακτοφόρα 
ή ρητ ινοφόρα σωληνοειδή κύτταρα,  ενώ σε άλλα είδη συναντούμε  
αμφίπλευρες  ηθμαγγε ιώδε ις  δεσμίδες.  Τα φύλλα των φυτών 
αυτών φέρονται  κατά εναλλαγή,  καμιά φορά αντ ίθετα ή κατά 
σπονδύλους  και  ε ίναι  ακέραια ή σύνθετα με παράφυλλα.  
Ορισμένα είδη της ο ικογένε ιας  αυτής παράγουν  ελαστικό κόμμι ,  
έλαια ή χρησιμοποιούντα ι  σαν καλλωπιστ ικά.  (Βαρδαβάκης ,  
1993).
Το γένος Euphorb ia  ε ίναι  ίσως από τα ποιο πολυπληθή 
αυτής της ο ικογένε ιας  με περίπου 1500 είδη ( Cronquis t ,  1988). 
Εκπροσωπε ίτα ι  στη χώρα μας με πολλά είδη, ορισμένα από τα 
οποία είναι  κοινά ζ ιζάνια σε καλλ ι εργούμενους  αγρούς,  ενώ άλλα 
είναι  θάμνοι  (π.χ.  Euphorb ia  acan tho tham nos)  ή δένδρα 
{Euphorbia  dendroides ,  δενδροφλώμος)  συνηθισμένα στους 
ελληνικούς  θαμνότοπους .  Λίγα,  όπως η πο ϊ νσέτ ια  (Euphorbia  
p u lc h e r r in a ) , ε ίναι  καλλ ι εργούμενα  καλλωπιστ ικά  και  άλλα 
ο ικονομικού ενδ ιαφέροντος  όπως το Hevea b ras i l iens is  από όπου 
παράγεται  το καουτσούκ και  το R ic inus  communis  (ρετσινολαδιά)  
απ'  όπου παράγεται  τοξική ουσία με χρήσεις  στη
φαρμακοβιομηχαν ία  (Γιαννοπολίτης ,  2004) .
Στην ο ικογένε ια  Euphorbiaceae  ανήκει  και  το γένος 
C h ro z o p h o ra . Σε αυτό το γένος  ανήκουν δεκαπέντε  είδη τα οποία 
συναντώται  από τις Μεσογε ιακές  χώρες μέχρι  την Ασία ( h t t p 1). 
Στην Ελλάδα π ιθανότατα υπάρχουν  δυο είδη πολύ όμοια μεταξύ 
τους το C hrozophora  t in c to r ia  (L.) Α . Juss.  και το Chrozophora  
obl iqua  (Vahl)  A. Juss.  ex Sp ren g . Τα φυτά του πρώτου είδους 
έχουν χρώμα γκρ ιζοπράσινο  ενώ του δεύτερου λευκό.  Τα δυο είδη
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διαφέρουν επίσης και  στο σχήμα της βάσης των φύλλων (σημείο 
πρόσφυσης  στο μίσχο) η οποία είναι  τρ ιγωνική στο πρώτο και  
«κοφτή» στο δεύτερο.  Το είδος C hrozophora  t inc tor ia
(χρωζοφόρα)  φαίνεται  πως είναι  πολύ περ ισσότερο  διαδεδομένο  
στην Ελλάδα (Γιαννοπολίτης ,  2004).
Φυτρώνει  αργά την άνοιξη και  παράγε ι  άνθη και  καρπούς  
από τα μέσα του καλοκαιρ ιού  μέχρι  το φθινόπωρο.  
Πολλαπλασιάζε τα ι  αποκλε ιστ ικά  με σπόρους  οι οποίοι ,  λόγω 
λήθαργου,  παρουσιάζουν  μεγάλη κλ ιμάκωση στη βλάστηση 
(Ακρίβου,  2005,  Ακρίβου κ.α. 2004) .  Απαντάται  κυρίως στις 
Μεσογε ιακές  χώρες και  στην τροπική Αφρική ενώ είναι  σχεδόν 
άγνωστο αλλού.  Στην χώρα μας είναι  αρκετά δ ιαδεδομένο,  
ι δ ια ί τερα στην Κεντρική και  Νότ ια  Ελλάδα όπου συναντάται  το 
καλοκαίρ ι  σε ξηρικούς  ή αρδευόμενους  (αλλά καλά
στραγγ ι ζόμενους)  αγρούς.
Είναι  σχετ ικά ανθεκτ ικό στην ξηρασία και  γ ί νετα ι  ιδ ιαί τερα 
ανταγωνιστ ικό  για τα καλλ ι εργούμενα  φυτά όταν υπάρχε ι  έλλειψη 
εδαφικής  υγρασίας .  Είναι  ευαίσθητο στη σκίαση και  καλλι έργε ι ες  
που αναπτύσσουν  γρήγορα άφθονο φύλλωμα υποφέρουν  λιγότερο.
Αναφέρετα ι  όχι  μπορεί  να έχει  τοξικές  επιδράσεις  στα ζώα.
Παλαιότερα,  τα φύλλα του ήταν πρώτη ύλη για την παραγωγή
χρωστικής  ουσίας (Maisch,  1 885).
Η χρωζοφόρα είναι  γνωστή με δ ιάφορα κοινά ονόματα,  όπως 
dyer ’ s c roton (αγγλικά) ,  gi radol  ( ισπανικά) ,  maurel le  (γαλλικά) ,  
akbas (τουρκικά) ,  turnasol  στην Μάλτα κ.α. (Bel inda  Sibly,  2002) 
ενώ παλαιότερα ήταν γνωστή και  με δ ιαφορετ ικό  λατ ιν ικό όνομα 
το Croton t inc tor ius  (Maisch,  1 885).
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3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
3.1 Μορφολογία χρωζοφόρας
Η χρωζοφόρα είναι  ποώδες  φυτό στα αρχικά στάδια πράσινο 
με συμμετρικές  σχεδόν ορθογώνιες  κοτυληδόνες  και  αργότερα 
φύλλα και  βλαστό γκρίζο - πράσινο καλυπτόμενο  από αστεροειδείς  
τρίχες  και  με χνοώδη υφή. Φυτό δ ιακλαδ ιζόμενο  σε λίγους 
κλάδους  που ξεκινούν περίπου στο ένα τρίτο του συνολικού 
ύψους του,  με στελέχη γύρω στα 50cm (Florea  Europaea) .  
Μελέτη στην Τουρκία αναφέρε ι  ύψος των φυτών από 28 έως 
63,50cm (Suleyman,  1999).
Τα φύλλα αναπτύσσοντα ι  κ α τ ’ εναλλαγή πάνω στο στέλεχος  
του φυτού.  Τα ώριμα φύλλα είναι  κυματοειδή έχουν μακρύ μίσχο 
(μεγαλύτερο σε μήκος από το φύλλο)  και  σχήμα ρομβικό - ωοειδές  
( h t tp2) και  με στόματα και  στις δύο επιφάνειες  του φύλλου 
(Suleyman,  1999).
Το φυτό της χρωζοφόρας  είναι  μόνοικο και  παράγε ι  
αρσενικά και  θηλυκά άνθη μεγέθους  γύρω στα 2 mm. Τα αρσενικά 
άνθη έχουν 5 σέπαλα και  5 κ ί τρ ινα πέταλα με 9-11 στήμονες  
(Florea  Europaea) .  Τα θηλυκά άνθη έχουν κάλυκα με 10 σέπαλα 
γύρω από την σφαιρική ωοθήκη,  δεν έχουν πέταλα και  έχουν τρεις  
στύλους  από τους οποίους  ο καθένας  χωρί ζεται  σε δύο στίγματα.  
Τα αρσενικά και  τα θηλυκά άνθη εκφύονται  σε επάκριους  ή 
μασχαλια ίους  βότρεις ,  με τα αρσενικά να βρίσκονται  επάνω από 
τα θηλυκά.  Στη γον ιμοποίηση συμμετέχε ι  και  ένα μικρό ε ίδος 
μυρμηγκιού (h t tp2).
Ο καρπός  της χρωζοφόρας  είναι  κάψα με τρεις  σφαιρ ικούς  
χώρους ενωμένους  σε μια στρογγυλοποιημένη  δομή,  με μήκος 6 - 
8mm και  πλάτος  6 mm. Είναι  πράσινος  με ε ξογκώματα και  
καλύπτεται  από ασπιδοε ιδής  τρίχες.  Σε κάθε καρπό βρίσκονται  
τρεις  σπόροι  ανά ένας σε κάθε ένα από τους τρεις  σφαιρικούς  
χώρους.  Όταν  ο καρπός  ωριμάζει ,  αλλάζει  το χρώμα του προς 
σκούρο πράσινο και  σχ ίζεται  μέχρι  την τελική απότομη διάρρηξη
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των το ι χωμάτων  του και  την εκτόξευση των σπόρων σε μια 
αρκετά μεγάλη απόσταση (h t t p2).
Ο σπόρος έχει  ανώμαλη επιφάνε ια  και  χρώμα ανοιχτό γκρι.  
Το μήκος του είναι  4,5 mm και  το πλάτος  του 3,75 mm (USDA, 
1977).
3.2 Βιολογία - χρήσεις - εξάπλωση χρωζοφόρας
Η χρωζοφόρα είναι  ένα ετήσιο πλατύφυλλο ζ ιζάνιο που 
προτιμά καλά στραγγ ι ζόμενα  εδάφη και  ηλ ιόλουστες  θέσεις.  
Φυτρώνει  από τέλος άνοιξης μέχρι  αρχές φθινοπώρου και  ανθίζε ι  
από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο .  Παρουσιάζε ι  αντοχή στην 
ξηρασία και  ε ίναι  πολύ ανταγωνιστ ικό  για τα καλλ ι εργούμενα  
είδη,  ιδ ια ί τερα σε δυσμενε ί ς  εδαφοκλιματ ικές  συνθήκες .  Η 
ανάπτυξή του περ ιορ ί ζε τα ι  κάτω από καλλι έργε ι ες  με πλούσια 
βλάστηση,  επειδή είναι  ευαίσθητο στην έλλειψη ηλιακού φωτός.  
Πολλαπλασιάζε τα ι  με σπόρους  που παρουσιάζουν  έντονο το 
φαινόμενο του λήθαργου και  η βλάστησή τους είναι  σταδιακή 
(h t tp4, Suleyman,  1999).
Αναπτύσσετα ι  σε δασικές  και  πετρώδεις  περιοχές ,  σε 
αλατούχες  στέπες,  σε αγρούς και  σε εκτάσεις  που δεν 
καλλιεργούνται .  Μπορε ί  και  ολοκληρώνε ι  το βιολογικό του κύκλο 
κάτω από διάφορες  συνθήκες  και  σε υψόμετρα  από 0 έως 1650 m 
(Suleyman,  1999).  Το βέλτ ιστο p Η εδάφους  για την ανάπτυξη της 
χρωζοφόρας  κυμαίνετα ι  από 6,28 έως 7,90.  Τα εδάφη στα οποία 
αναπτύσσετα ι  ε ίναι  αργιλώδη,  αργ ιλοπηλώδη και  τυρφώδη.  Από 
την χημική ανάλυση που έγινε σε εδαφικά δε ίγματα κατά την 
περίοδο της ανθοφορίας  και  καρποφο ρίας, προέκυψε ότι  η 
χρωζοφόρα προτιμά αζωτούχα εδάφη,  πλούσια  σε κάλιο και  
σχετικά πλούσια σε φώσφορο.  Αντίστοιχα,  η χημική ανάλυση 
φυτών κατά την ίδια περίοδο έδειξε ότι  περ ιέχουν  υψηλά επίπεδα 
αζώτου και  φωσφόρου ( Suleyman,  1998).
Απαντάται  κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου  και  στην 
κεντρική και  νότ ια  Ασία.  Θεωρε ίται  σαν γηγενές  είδος στις 
παρακάτω χώρες:
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S  Αφρική:  Αλγερία,  Αίγυπτο,  Λιβύη,  Τυνησία,  Υεμένη
S  Ασία: Κουβέιτ ,  Σαουδική Αραβία,  Αφγανιστάν,  Κύπρος,
Ιράν,  Ιράκ,  Ισραήλ,  Ιορδανία,  Λίβανο,  Τουρκία,
Καζακστάν,  Τουρκμενιστάν ,  Ινδία,  Πακιστάν
S  Ευρώπη: Αλβανία,  Βουλγαρία,  Ελλάδα
(συμπεριλαμβανομένης  και  της Κρήτης) ,  Ιταλία,  Μάλτα,
Γ ιουγκοσλαβία ,  Γαλλία,  Πορτογαλ ία  και  Ισπανία.
Έχε ι  ε ντοπιστε ί  στις πολ ιτε ί ες  των Η.Π.Α.  Alabama και
Maryland ενώ έχει  ε γκλ ιματ ιστε ί  στην Αυστραλία ( h t t p2, h t tp3).
Η χρωζοφόρα είναι  ίσως ποιο γνωστή και  με οικονομική
σημασία ως ζιζάνιο,  υπάρχουν  όμως αναφορές  για τις χρωστικές ,
φαρμακευτ ικές  και  τοξικές  ιδ ιότητες  της.
Εδώδιμες  κόκκινες  και  μπλε χρωστικές  μπορούν να
παραχθούν  από τα άνθη,  το καρπό και  το χυμό του φυτού αυτού
(h t t p5). Στον Μεσαίωνα η χρωζοφόρα ήταν μια από τις ποιο
σημαντικές  πηγές χρωστικών για την παραγωγή διαλυμάτων
χρώσης υφασμάτων  και  χαρτιών γνωστά ως “ c lo th l e t s ” ( h t t p6).
Στην Ολλανδία χρησιμοπο ιε ί τα ι  για το χρωματισμό τυριών και
διάφορων λικέρ,  ενώ στην Γαλλία μέχρι  τον 19ο αιώνα το
χρησιμοποιούσαν  για το βάψιμο ρούχων και  λινών υφασμάτων
^ a i s h ,  1885).  Στην Τουρκία έχει  χρησιμοποιηθεί  για το
χρωματ ισμό των χαλιών,  ενώ στην Παλαιστ ίνη  για το βάψιμο των
νυχιών και  του δέρματος  (h t t p 6).
Η χρωζοφόρα αναφέρεται  ότι  έχει  και  φαρμακευτ ικές
ιδ ιότητες  όπως καθαρτ ικό,  εμετικό,  αντ ιπυρετ ικό  και  θεραπευτικό
των αδενωδών εξογκωμάτων ( h t t p7). Σε πε ίραμα που
πραγματοπο ιήθηκε  στην Ελλάδα,  παρασκευάστηκε  μίγμα των
καρπών Coronopus squamatus ,  Crepis  zacintha,  Scrophu lar ia
canina  και  Chrozophora  t inctoria,  υδατ ικό  και  αλοολικό
εκχυλίσμα των καρπών και  άλλων τμημάτων των παραπάνω
φυτών,  για δοκιμές  στην πρόληψη και  θεραπεία κάθε θηλώματος
σε ανθρώπους  που προέρχετα ι  από τον οπο ιοδήποτε  τύπου του ιού
των ανθρώπων-HPV, αλλά και  στη θεραπεία  των θηλωμάτων που
εμφανί ζοντα ι  στα ζώα. Η χορήγηση των ανωτέρω
παρασκευασμάτων  σε ανθρώπους  και  ζώα, οδήγησε στην πλήρη
θεραπεία  όλων των τύπων μυρμηκιωδών βλαβών και  θηλωμάτων
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που παρουσίαζαν  οι εθελοντές  που τα έλαβαν εσωτερικά χωρίς οι 
άνθρωποι  ούτε τα ζώα να εμφανίσουν  σημεία τοξ ικότητας  ή 
παρενέργε ι ες  ( h t t p 8).
Σε άρθρο τους οι Viegi  et al. (2003)  αναφέρουν ότι  οι 
φαρμακευτ ικές  ιδ ιότητες  της χρωζοφόρας ,  λόγω του ότι  άλλα είδη 
του ίδιου γένους  βρέθηκαν να περ ιέχουν  ενδ ιαφέροντα προϊόντα  
του δευτερογενούς  μεταβολισμού όπως δ ι τερπένια  και  γλυκοζ ίτες ,  
επιβάλλεται  να μελετηθούν  περαιτέρω.  Πράγματ ι  οι Mohamed et 
al. (1994)  και  Mohamed (2001)  σε δύο άρθρα για την 
Chrozophora  obl iqua  αναφέρουν  ότι  φυτά του γένους  
C h ro zo p h o ra . παράγουν  την κουμαρίνη  σκοπολετ ίνη,  αλκαλοειδή,  
ξανθόνες,  χρομόνες  και  συριγκίνη καθώς και  ότι  η Chrozophora  
obl iqua  αποτελεί  ένα πιθανό παράγοντα  υπογλυκαιμίας .
Στο Πακιστάν,  σε έρευνα που έγινε αναφέρεται  ότι  είναι  
δυσάρεστης  γεύσης δύσπεπτο και  μπορεί  να έχει  τοξικές  
επιδράσεις  αποβαίνοντας  δηλητηριώδες  για τα ζώα ( Chadhary and 
Akram,  1987),  ενώ αντ ίστοιχα σε μια ποιο πρόσφατη έρευνα που 
έγινε για το νότιο μέρος της Ιορδανίας ,  επισημαίνετα ι  ότι  τα 
φύλλα της χρωζοφόρας  δημιουργούν  φλεγμονές  σε ζώα (Saleh,  
2005).
3.3 Αντιμετώπιση χρωζοφόρας
H βιβλ ιογραφία  σχετικά με την χημική αντ ιμετώπιση της 
χρωζοφόρας  είναι  πολύ περιορισμένη,  ε ιδικά στην Ελλάδα όπου η 
χρωζοφόρα αρχίζει  και  γ ί νετα ι  πρόβλημα τα τελευταία  2-5 
χρόνια.
Σε έρευνα των Cha tz ivass i l iou  et al. που έγινε στη 
Μακεδον ία  το 2001 η χρωζοφόρα δεν βρέθηκε να αποτελεί  
ξενιστή του TSWV ( tomato spot ted wil t  v i ru s ). Αυτό δεν 
αποκλε ίε ι  όμως την συμμετοχή της χρωζοφόρας  στην εξάπλωση 
αυτής της ίωσης ή και  άλλων,  αφού και  μό νο το ότι  αποτελεί  
ξενιστή διαφόρων εχθρών των καλλι εργε ιών  που μεταδίδουν 
ιώσεις ,  όπως ο αλευρώδης  B em is ia  ta b a c i , ε ίναι  σημαντικό 
(At t ique et al., 2003).  Η παρουσία  της χρωζοφόρας  και  οι
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συνέπειες  της σε μια καλλι έργε ια  δεν είναι  μονόπλευρες  
(ανταγωνισμός  για νερό,  θρεπτικά κ.α. )  αλλά πολύπλευρες  
(αύξηση πληθυσμού εχθρών,  μετάδοση ιώσεων) .  Τα παραπάνω 
δίνουν έμφαση στους λόγους  ελέγχου της χρωζοφόρας ,  η οποία 
είναι  δύσκολη κυρίως  λόγω του σταδιακού φυτρώματος  το οποίο 
έχει  σαν αποτέλεσμα να δ ι ατηρε ίτα ι  ο αγρός μολυσμένος  με τους 
σπόρους  του ζιζανίου για αρκετό καιρό (h t t p4).
To Direct  36SL, με δραστική ουσία το glyphosa te  σε 
περ ιεκτ ικότητα  36%, αποτελεί  ένα δ ιασυστηματ ικό  μη εκλεκτικό 
ζ ι ζαν ιοκτόνο που με δόση 150 - 200 mL/στρ.  και  με εφαρμογή στο 
φύλλωμα αναφέρετα ι  ότι  μπορεί  να αντ ιμετωπίσε ι  την
χρωζοφόρα.  Επίσης το Roundup SEC 42SG, με δραστική ουσία το 
glyphosa te  σε περ ι εκτ ικότητα  42%, αποτελεί  ένα μεταφυτρωτικό,  
δ ιασυστηματ ικό  μη εκλεκτικό ζ ι ζαν ιοκτόνο το οποίο μπορεί  να 
χρησιμοποιηθε ί  ( ht tp 9 ).
Σε πε ίραμα που έγινε από την Κυρμαν ίδου  (2002) βρέθηκε 
ότι  το c lomazone 60 ημέρες  μετά την εφαρμογή του σε δόση 48g 
δ.ο/στρ.  έλεγξε την χρωζοφόρα κατά 95% σε καλλι έργε ια  καπνού.
Οι Uremts  et al., (2004)  αξ ιολόγησαν  τις δραστικές  ουσίες 
ace tochlor  (πρ οφυτρωτ ικά ) και  n i cosu l furon  ( μεταφυτρωτ ικά ) σε 
καλλι έργε ια  καλαμποκιού  για την αντ ιμετώπιση πέντε
συγκεκριμένων  ζ ιζανίων,  A m aran thus  atbus, A m aran thus  
hybridus, Cyperus rotundus,  Convolvu lus  arvens is  και 
Chrozophora  t in c to r ia . To n i cosu l furon  έδειξε  έναν μέτριο 
έλεγχο της χρωζοφόρας  ενώ το acetochlor  δεν την έλεγξε.
H φουζαρίωση είναι  μια μυκητολογική ασθένεια που 
προσβάλλε ι  την χρωζοφόρα {Fusarium o xysp o ru m ) . Συμπτώματα 
της ασθένειας  ε ίναι  οι μεταχρωματ ισμοί  των αγγείων των 
βλαστών και  των ριζών,  που οδηγούν σε μάρανση και  τελ ικώς  στο 
θάνατο του φυτού.  Σε μελέτη που έγινε στην Ισπανία ,  όπου το 
ζ ιζάνιο αποτελεί  πρόβλημα για την καλλι έργε ια  των κουκιών,  έχει  
βρεθεί  ότι  ο μύκητας που προσβάλλε ι  τη χρωζοφόρα παρουσιάζε ι  
εξε ιδ ίκευση ως προς το είδος Chrozophora  t inc tor ia  και  
επομένως δε αποτελεί  κ ίνδυνο για την καλλιέργεια .  Η μόλυνση με 
φουζαρίωση,  δίνει  μια νέα προοπτική στο βιολογικό έλεγχο του
ζιζανίου (Trapero-Casas  and Kaiser ,  1998).
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Σε πε ιράματα  που έγιναν στο Βελεστ ίνο  το 2004 (Ακρίβου,  
Κυρμαν ίδου  κ.α. ,  2004) αξ ιολογήθηκε  η αποτελεσματ ικότητα  9 
ζ ι ζαν ιοκτόνων  εκ των οποίων τα 4 προφυτρωτ ικά  [ alachlor ,  
prometryn,  pendimetha l in ,  c lomazone  ], τα 3 προσπαρτ ικά  με 
ενσωμάτωση [ c lomazone,  e tha l f lural in ,  t r i f lura l in  ] και  τα 2 
μεταφυτρωτ ικά [ th i fensu l furon ,  bentazon ], σε βαμβάκι  και  
φασόλι .  Τα δεδομένα έδε ιξαν ότι  και  στις δύο καλλι έργε ι ες  τον 
καλύτερο έλεγχο (70 - 90%) έδωσε το t r i f l u r a l i n , μετά τα 
e tha l f lura l in  (75%),  c lomazone  (75%),  το prometryn (70%) και  τα 
μεταφυτρωτ ικά t h i fensu l furon  (80%) και  bentazon (75%).  Τα δύο 
μεταφυτρωτ ικά ζ ι ζαν ιοκτόνα και  το c lomazone δεν ήταν 
εκλεκτικά στο βαμβάκι  και  το φασό λ ι .
3.4 Ζιζανιοκτόνα του πειράματος
Στο πε ίραμα των Prosko et al., 2001 που έγινε σε 
καλλι έργε ια  αραχίδας  (Arachis  h y p o g ea ), μελετήθηκε  η
αποτελεσματ ικότητα  δύο χρόνων εφαρμογής  PRE και  PPI των 
ζ ι ζαν ιοκτόνων  e tha l f lura l in  και  pendimetha l in .  Βρέθηκε ότι  οι 
PRE εφαρμογές  ήταν το ίδιο αποτελεσματ ικές  με τις PPI,  στον 
έλεγχο του Texas p a n ic u m , ενώ δεν παρατηρήθηκαν  δ ιαφορές  
στην απόδοση της καλλιέργειας .
Στο πε ίραμα των Mi tchem et a l 1997 μελετήθηκε  η 
επίδραση του e tha l f lura l in  σε PPI,  PRE και  POST εφαρμογές  σε 
καλλι έργε ια  καρπουζ ιού.  Οι POST εφαρμογές  δεν έβλαψαν την 
καλλιέργεια .  Αντίθετα η καλλι έργε ια  του καρπουζ ιού  ζημιώθηκε 
από 30 - 77% το 1992 και  από 14 - 83% το 1993, από τις PPI και  
PRE εφαρμογές  στις δόσεις  1,2 και  2,4 kg/ha  αντ ίστοιχα  . Σε όλες 
τις περ ιπτώσε ι ς  ο έλεγχος της λουβουδιάς  ( Chenopodium a lb u m ) 
και  του Cynosurus  ind icus  ήταν από 83-100% έξι  εβδομάδες  μετά 
την εφαρμογή.
Το e tha l f lura l in  δοκιμάστηκε  σε πε ιράματα αγρού από τους 
Tonks et al., 2000 για τον έλεγχο των ζ ιζανίων.  Σε PRΕ εφαρμογή 
1,5kg ai /ha δεν έλεγξε επαρκώς τα ζιζάνια.  Παρόλα αυτά όταν 
συνδυάστηκαν  το e tha l f lura l in  1,5kg ai /ha με το met r ibuz in
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0,018kg ai /ha έλεγξε τα Chenopodium album, A m aran thus  
re tro f lexus ,  Se tar ia  v ir id is  σε ποσοστό μεγαλύτερο του 98%.
Οι Pr osto et al., 2001 σε πε ιράματα τους σε καλλι έργε ια  
αραχίδας  (A rach is  h y p o g ea ), βρήκαν ότι  ε ναλλάσσοντας  PPI και  
PRE εφαρμογές  του e tha l f lura l in  ο έλεγχος των ζ ιζανίων 
D acty loc ten ium  aegyptiacum, Texas pan icu m  και  D ig i tar ia  spp. 
ήταν ποιο αποτελεσματ ικός  σε σχέση με τις PPI  εφαρμογές.  
Επίσης  δεν παρατηρήθηκε  καμία δ ιαφορά στην απόδοση της 
καλλι έργε ιας  στις εφαρμογές  του pendimetha l i n  ή e thal f lural in .
Το pendimetha l i n  σε συνδυασμό με το imaze thapy r , συχνά 
χρησιμοποιε ί τα ι  στις περ ιοχές  Idaho και  Washing ton  των H .Π.Α. 
για τον έλεγχο των ζ ι ζανίων σε καλλι έργε ι ες  φακής και  μπιζελιού 
που εναλλάσσοντα ι  με σιτάρι .  Το πε ίραμα των Hanson et al., 
2001 έδειξε  ότι  όταν εφαρμόστηκαν  2,240 g ai /ha pendimetha l in ,  η 
βιομάζα του σιταριού μειώθηκε από 35 έως 51% και  η απόδοσή 
του από 11 -17%.
Σε πε ίραμα που έγινε σε καλλι έργε ια  σόγιας για τον έλεγχο 
του Ech inoch loa  spp. το pendimetha l i n  και  το t r i f lura l in  σε 
εφαρμογή PPI 2,2kg ai /ha έδωσαν έλεγχο κατά 90 -100%. Προς το 
τέλος της καλλι έργε ιας  η αποτελεσματ ικότητά  τους στον έλεγχο 
μειώθηκε.
To Apera  sp ica-ven t i  ε ίναι  ένα ζ ιζάνιο που αποτελεί  
πρόβλημα στο σιτάρι  στην περιοχή του Michigan.  Όταν  
εφαρμόστηκε  t r i f l ura l in  σε δόση 0 ,56kg ai /ha PPI,  το ζιζάνιο 
αυτό ελέγχθηκε κατά 85% σε πε ίραμα με μικρών διαστάσεων plot ,  
και  κατά 70% σε πε ιράματα μεγαλύτερης  κλίμακας.  Καμία 
επίπτωση δεν υπήρξε  στην καλλι έργε ια  σιταριού όταν το βάθος 
ενσωμάτωσης  ήταν 5 cm. Chomas και  Kells,  2001.
Οι Surconi  και  Sa tor re  το 1 997 παρατήρησαν  σε καλλι έργε ια  
κριθαριού  ότι  η εφαρμογή του t r i f lura l in  αύξησε την απόδοση της 
καλλι έργε ιας  με ιώνοντας  σημαντικά την πυκνότητα  και  την 
βιομάζα των ζιζανίων.
Σε πε ιράματα  των Mickel son  και  Harvey που έγιναν στο
Wiscons in  των Η.Π.Α.  το διάστημα 1996-1998 αξ ιολογήθηκε  η
επίδραση του ace tochlor  όταν εφαρμόστηκε  PRE ακολουθούμενο
από n i cosu l furon  ή setoxydim μεταφυτρωτ ικά  (PO ST), στο
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E rioch loa  v i l lossa  ( έλεγχος  και  παραγωγή σπόρου)  και  στην 
απόδοση του καλαμποκιού .  Η εφαρμογή του ace tochlor  PRE 
1800g ai /ha ακολουθούμενο  από το n i cosu l furon  (35g ai /ha)  ή 
setoxydim (213g ai /ha) ,  έλεγξε αποτελεσματ ικά  το Ε. v i l losa  και  
αύξησε την απόδοση του καλαμποκιού.  Επίσης  μειώθηκε η 
παραγωγή σπόρου του Ε. v i l losa  σε επίπεδο τέτοιο που μειώθηκαν 
τα προβλεπόμενα  αποθέματα σπόρου στον αγρό.
Ο Vanges se l , 1999 αξ ιολόγησε  σε θερμοκήπια  την
αποτελεσματ ικότητα  δ ιάφορων ζ ι ζαν ιοκτόνων  στον προφυτρωτ ικό 
έλεγχο πολυετών ζιζανίων.  Τα ζ ιζάνια που μελετήθηκαν  ήταν 
Cynodon dactylon, Sorgum h a lep e n se , Cirsium arvense, A sc lep ia s  
syriaca,  P hy to lacca  americana,  Apocynum cannabinum, Solanum  
carolinense .  Το c lomazone  έλεγξε από 80% και  πάνω όλα τα 
παραπάνω είδη εκτός του Solanum c a ro l in e n se .
Οι Ackley et al., 1998 αξ ιολόγησαν  το c lomazone σε 
καλλι έργε ια  π ιπεριάς  για τα των έλεγχο των ζ ιζανίων 
Chenopodium album  και  Datura  s t ra m o n iu m . To c lomazone σε 
δόση 390 g ai /ha έλεγξε χωρίς  τοξ ικότητα στην π ιπεριά  το 
Chenopodium album  από 77-95% και  το Datura  s tramonium  από 
42- 68%.
Σε πε ίραμα που έγινε σε καλλι έργε ια  ρυζιού από τους 
Jordan και  Kendig το 1 998, αξ ιολογήθηκε  ο έλεγχος  του 
Ech inoc loa  crus-ga l l i  με μεταφυτρωτ ικές  εφαρμογές  των 
ζ ι ζαν ιοκτόνων  c lomazone  και  p r o pa n i l . Παρατηρήθηκε  ότι  στα 4 
από τα 1 0 πε ιράματα ο έλεγχος του ζιζανίου ήταν καλύτερος  όταν 
το c lomazone εφαρμόστηκε  σε μίγμα με το propani l .
Οι Blum et al., 2000 ανέφεραν ότι  το bentazon σε δόση 
1,12kg ai/ha,  έλεγξε το ζιζάνιο Cyperus ro tundus  σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 80%. Αντίστοιχα,  σε πε ιράματα  ελέγχου του 
Sicyos angula tus  οι Smeda και  W e l l e r , 2001 παρατήρησαν  έλεγχο 
του ζιζανίου από το bentazon γύρω στο 70%.
To imazamox και  η καταπολέμηση των ζ ι ζανίων σε 
καλλι έργε ια  του Pisum sat ivum  (μπιζέλι )  ήταν το αντ ικε ίμενο του 
πε ιράματος  του Blackshaw το 1 998. Το imazamox σε αυτό το 
πε ίραμα καταπολέμησε  δ ιάφορα αγρωστώδη και  πλατύφυλλα 
ζιζάνια.  Η δόση που απαιτήθηκε  για να επ ι τευχθε ί  ποσοστό
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καταπολέμησης  90% κυμαινόταν  από 7- 36g ai/ha,  ανάλογα το 
είδος του ζιζανίου.  Η αποτελεσματ ικότητα  του imazamox επίσης 
διέφερε ανάλογα τις βοηθητ ικές  ουσίες  που χρησιμοποιηθήκαν  
στο μίγμα εφαρμογής.  Η καλλι έργε ια  ήταν ανθεκτ ική στο 
imazamox μέχρι  και  την δόση των 40 g ai/ha.  Η απόδοση ήταν η 
ίδια με αυτή της καλλι έργε ιας  όπου τα ζ ιζάνια ελεγχθήκαν  με 
ξεβοτάνισμα.
Στο πε ίραμα των Pes ter  et al., 2001 βρέθηκε ότι  το 
imazamox όταν εφαρμόστηκε  σε μίγμα με ουρία-  ν ιτρική αμμωνία 
(urea ammonium n i t r a t e ) έδειξε την καλύτερη απορρόφηση.  
Συγκεκριμένα  απορροφήθηκε  κατά 97% από το A eg i lops  
cy l indr ica  και  91% από το Bromus tenctorum  σε 4 8 h μετά την 
εφαρμογή.
Οι Keeton et al,. 1996 παρατήρησαν  σε καλλι έργε ια  
βαμβακιού έλεγχο του Cassia o c c id e n ta l i s , από PRE εφαρμογή 
του f l uometuron κατά 87%. Σε εφαρμογή PRE του f luometuron 
και  μετά POST εφαρμογή methazole  το Cassia occ iden ta l is  
ελέγχθηκε κατά 98%.Το f l uometuron σε πε ίραμα των Culpepper  
και  York,  2000 δοκιμάστηκε  σε δ ιάφορα συστήματα μαζί  με άλλα 
ζ ι ζαν ιοκτόνα  για τον έλεγχο των ζ ιζανίων σε καλλι έργε ια  
βαμβακιού σε πάρα πολύ στενές γραμμές.  Το ποιο αποδοτικό 
σύστημα αποδείχθηκε,  η εφαρμογή του pendimetha l in  και  
f l uome tu ron , ακολουθούμενη από νωρίς  POST εφαρμογή του 
glyphosate .  O συνδυασμός  αυτός έλεγξε το Cassia ob tus i fo l ia  
κατά 88%, το Ipom onea  lacunosa  κατά 90% και  άλλα είδη το 
λιγότερο κατά 93%.
Οι Mi tcel l  et al., 2001 συμπέραναν  ότι  το mesot r ione  δίνει  
με προφυτρωτ ικές  και  μεταφυτρωτ ικές  εφαρμογές  έλεγχο σχεδόν 
σε όλα τα σημαντικά πλατύφυλλα ζ ιζάνια στο καλαμπόκι .  Οι 
δόσεις  κυμαίνοντα ι  από 100 - 225g/ha  σε προφυτρωτ ικέ ς
εφαρμογές ,  ενώ 7 0 -150g/ha  για μεταφυτρωτικές .  Μερικά από τα 
ευπαθή ζ ιζάνια είναι  Xanth ium s trumarium, Abu t i lon  th eo fra s t i , 
A m bros ia  t r i f ida  και  είδη από τα γένη Chenopodium, A m aran thus  
και  P o ly g o n u m .
Οι Sut ton et al., 2002 μελέτησαν την επίδραση του
mesot r ione  σε ζ ιζάνια καλαμποκιού  με ανθεκτ ικότητα  σε
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ζ ι ζαν ιοκτόνα  που ανήκουν στην ομάδα των τρ ιαζ ινών  και  των 
παρεμποδιστών  του ένζυμου ALS (οξε ικογαλακτ ική  συνθετάση).  
Η έρευνά τους έδειξε  ότι  σε μεταφυτρωτ ικές  εφαρμογές  με δόση 
150g ai /ha ή λιγότερο το mesot r ione  ελέγχει  ζ ι ζάνια όπως τα 
Chenopodium album, A m aran thus  spp. και  το Solanum nigrum  
( ζ ι ζάνια με ανθεκτ ικότητα  σε τριαζίνες) .  Επίσης  τα ζ ιζάνια 
Xanth ium  s trumarium  και  Sonchus spp.  με ανθεκτ ικότητα στα 
ζ ι ζαν ιοκτόνα  με στόχο το ALS , ελέγχθηκαν.
Επίσης,  σε αυτό το πε ίραμα των Greech et al., 2004 το 
mesot r ione  δεν έβλαψε καθόλου το καλαμπόκι ,  ενώ μείωσε την 
φωτοσύνθεση και  την ξηρή ουσία σημαντικά στα πλατύφυλλα και  
αγρωστώδη ζ ιζάνια του καλαμποκιού ,  όπως τα Echinoch loa  crus-  
gali  ( μουχρίτσα)  και  το Setar ia  v ir id is  (πράσινη σετάρια) .
Στην Τουρκία σε πε ίραμα των Elcoca  et al., 2005 σε 
καλλι έργε ια  φακής ερευνήθηκε  η αποτελεσματ ικότητα  στον 
έλεγχο ζιζανίων κάνοντας  με μίγματα promet ryn  μαζί  με άλλα 
ζ ι ζανιοκτόνα.  Βρέθηκε  ότι  το μίγμα promet ryn  με l inuron μείωσε 
σημαντικά την πυκνότητα  και  την ξηρή ουσία των ζ ιζανίων,  
αυξάνοντας  την απόδοση της καλλι έργε ιας  κατά 42,2%. 
Αντ ίστο ιχα  η καταπολέμηση των ζ ι ζανίων από το μίγμα promet ryn  
και  f luaz i fop-p-bu tyl  ήταν ποιο αποτελεσματ ική  και  έδωσε 
αύξηση της απόδοσης  της καλλι έργε ιας  κατά 74.9% σε σχέση με 
το μάρτυρα.
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4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔ ΟΙ
4.1 Γενικά
Μελετήθηκε  η β ιολογία  η μορφολογία  και  η χημική 
αντ ιμετώπιση της χρωζοφόρας  στο εργαστήριο (Νοέμβριος  2004 
έως το Νοέμβριο  του 2005) ,  ενώ και  στο Αγρόκτημα του 
Πανεπ ιστημίου  Θεσσαλίας  στο Βελεστ ίνο  (Απρίλιος  2005 έως 
Οκτώβριος  2005).
Στο εργαστήριο  μελετήθηκαν  ορισμένες  επεμβάσεις  για την 
διακοπή του λήθαργου και  βλάστησης  δ ιαφορετ ικής  ηλικίας 
σπόρου του ζιζανίου σε δύο δ ιαφορετ ικές  θερμοκρασί ες  και  δύο 
φωτοπεριόδους ,  καθώς και  κάποια μορφολογικά χαρακτηριστ ικά  
του ζιζανίου με την βοήθεια στερεοσκοπίου  και  μ ικροσκοπίου.
Στον αγρό μελετήθηκε ο βιολογικός  κύκλος του ζιζανίου,  
κάποια μορφολογ ικά  χαρακτηριστ ικά  και  αξ ιολογήθηκαν  12 
ζ ι ζαν ιοκτόνα  για την αποτελεσματ ικότητα  τους κατά της 
χρωζοφόρας  αλλά και  την εκλεκτ ικότητα  τους στις καλλι έργε ι ες  
φασολιού και  βα μ βα κ ιο ύ .
4.2 Βιολογία χρωζοφόρας
Η μελέτη της β ιολογίας  της χρωζοφόρας  αφορούσε  α) τις 
συνθήκες  δ ιακοπής του λήθαργου της χρωζοφόρας  και  β) τον 
χρόνο εμφάνισης των σημαντ ικότερων  σταδίων ανάπτυξης  του 
ζιζανίου στον αγρό.
4.2.1 Διακοπή λήθαργου
Χρησιμοποιήθηκαν  σπόροι  οι οποίοι  συλλέχθηκαν  στο 
Αγρόκτημα του Βελεστ ίνου  τις χρονιές  2003,  2004 και  2005.  Η 
συλλογή έγινε όταν οι καρποί  ήταν τελείως  ώριμοι  λίγο πριν την 
διάρρηξη τους,  ενώ όταν ήταν δυνατό γινόταν και  συλλογή 
σπόρου μόλις άνοιγε η κάψα ή του σπόρου που μόλις είχε πέσει  
στο έδαφος.
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Δοκιμάστηκαν  συνολικά επτά  επεμβάσεις  σε δύο 
θερμοκρασί ες  15 και  2 5 οC και  σε δύο φωτοπερ ιόδους  16/8 και  
24/24 φω ς / σ κ ο τά δ ι :
1. Μάρτυρας  (απεσταγμένο νερό)
2. Εμβάπτ ιση σε H 2 SO4 95% για 30 min και  ξέπλυμα με 
νερό
3. Θέρμανση στους 50 ο C για 1 h και  γ ι ββεριλικό  οξύ 
1mg/mL στο υπόστρωμα
4. Θέρμανση στους 100 ο C για 10 sec και  γ ι ββεριλικό  οξύ 
1 mg/mL στο υπόστρωμα
5. Τρίψιμο με γυαλόχαρτο (Νο 120) για 15 min και  
γ ι ββεριλικό  οξύ 1 mg/mL στο υπόστρωμα
6. Γ ιββεριλικό  οξύ 1 mg/mL στο υπόστρωμα
Σε κάθε μεταχείριση οι επαναλήψεις  ήταν τρεις.  Όλες  οι 
δοκιμές  έγιναν σε γυάλι να  τρ ιβλ ία  Pet r i  τα οποία πρώτα 
πλύθηκαν  και  αποστε ιρώθηκαν.  Η πλύση έγινε με διάλυμα 
χλωρίνης  (εμπορίου)  και  απεσταγμένου νερού σε αναλογία 1:4 για 
μια ώρα.
Στη συνέχε ια  πλύθηκαν  σε απεσταγμένο νερό και
τοποθετήθηκαν  για αποστε ίρωση σε κλίβανο στους 100 οC για 
24h , αφού πρώτα είχαν τυλ ιχθε ί  με αλουμινόχαρτο.  Μετά την 
αποστε ίρωση σε κάθε τριβλίο  τοποθετήθηκε  δ ιηθητικό χαρτί  και  
πάνω σε αυτό 10 σπόροι  χρωζοφόρας  οι οποίοι  είχαν δεχθεί  
προηγουμένως  μια ορισμένη μεταχείριση.  Ακολούθησε  προσθήκη 
5- 6mL απεσταγμένου νερού ή δ ιαλύματος  GA 3 1 mg/mL ανάλογα 
με την μεταχείριση και  τα τριβλία  τοποθετήθηκαν  σε θαλάμους 
βλάστησης  με τις κατάλληλες  συνθήκες  θερμοκρασίας  και  
φωτοπεριόδου.
Απεσταγμένο  νερό προστέθηκε  όποτε ήταν απαραίτητο 
(κάθε 2-3 ημέρες)  για να δ ιατηρε ίτα ι  η απαραίτητη υγρασία  για 
την βλάστηση των σπόρων.  Κάθε 2-3 ημέρες  καταγράφονταν  οι 
αριθμοί  των σπόρων που βλάσταναν  σε κάθε τριβλίο (Εικ. 4,5 
Παράρτη μα).
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Τα τριβλία  παρέμε ιναν  στους θαλάμους βλάστησης 25-30 
ημέρες  και  το επί  τις εκατό ποσοστό βλάστησης  προσδ ιορ ίστηκε  
βάση του αριθμού των σπόρων που βλάστησαν.
Στους σπόρους  που δέχθηκαν τη μεταχείριση H 2 SO 4 95%
για 30 min και  ξέπλυμα με νερό,  έγινε εκτίμηση της βλαστικής  
ι κανότητας  των σπερμάτων με την μέθοδο του τετραζολίου.  Όλες  
οι δοκιμές  έγιναν δύο φορές.
4.2.2 Πείραμα στον αγρό, φαινοτυπικά στάδια
Για να μελετηθεί  ο β ιολογικός  κύκλος (ορισμένα 
φαινοτυπικά στάδια)  της χρωζοφόρας  έγινε σπορά στον αγρό του 
Πανεπ ιστημίου  Θεσσαλίας  στο Βελεστ ίνο σε 2 πε ιραματ ικά 
τεμάχια  3 x 3 m . Οι αποστάσεις  σποράς ήταν 0,5m μεταξύ γραμμών 
και  0,5 m επί  της γραμμής.  Σε κάθε τεμάχιο ο σπόρος ήταν 
δ ιαφορετ ικής  ημερομηνίας  συλλογής.  Στο ένα τεμάχιο  σπάρθηκε ο 
σπόρος που η συλλογή του έγινε στις 18-9-2004 και  στο άλλο 
αυτός που η συλλογή του έγινε το 2003.  Όλοι  οι σπόροι  
υποβλήθηκαν  σε τρίψιμο για 15 min και  τοποθετήθηκαν  σε 
δ ιάλυμα γ ιββεριλικού  οξέος συγκέντρωσης  1 mg/mL για ένα 
ε ικοσιτετράωρο.  Η σπορά έγινε στις 21 - Απρ ιλ ί ου -2005.  
Ταυτόχρονα,  χαράχθηκε  ένα δεύτερο πε ιραματ ικό  τεμάχιο 3 x3m 
και  το οποίο φρεζαρίστηκε,  έτσι  ώστε να μπορεί  να μελετηθεί  και  
ο αυτοφυής  πληθυσμός.
Το ποσοστό φυτρώματος  των σπόρων από τις δύο πηγές δεν 
ήταν ικανοποιητ ικό  έτσι  ώστε να μελετηθεί  η βιολογία της 
χρωζοφόρας .  Για αυτό το λόγο η μελέτη έγινε μόνο στο τεμάχιο 
με τον αυτοφυή πληθυσμό.  Μετρήθηκαν  τα φυτά στο σύνολό τους 
που φύτρωσαν σε αυτό το τεμάχιο και  από αυτά επιλέχθηκαν  
τυχαία 1 0 φυτά για πρώτη φάση για την μελέτη της βιολογίας.  
Αργότερα,  εφόσον φυτά χρωζοφόρας  συνέχισαν να φυτρώνουν 
επ ιλέχθηκαν  πάλι  1 0 φυτά στο ίδιο στάδιο και  η μελέτη της 
βιολογίας  επαναλήφθηκε  για δεύτερη φορά,  με δ ιαφορά ένα μήνα 
από την προηγούμενη.  Η άρδευση σε αυτό το τεμάχιο ήταν η ίδια
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με αυτή των καλλι εργε ιών  ενώ ο χώρος αυτός δ ιατηρήθηκε  
καθαρός  από ζιζάνια.
Ο βιολογικός  κύκλος του ζιζανίου μελετήθηκε με την 
καταγραφή ορισμένων σταδίων ανάπτυξης  της χρωζοφόρας  και  
του χρόνου,  εμφάνισης  των σταδίων αυτών σε ημέρες  από το 
φρεζάρισμα.  Για την καταγραφή αυτή χρησιμοποιήθηκε  η 
κλίμακα B . B .C .H . η οποία αποτελεί  ένα σύστημα ομοιόμορφης  
κωδικοποίησης  των φαινοτυπικά  ίδιων σταδίων ανάπτυξης  από 
όλα τα μονοκοτυλήδονα και  δ ικοτυλήδονα  είδη,  βασιζόμενη στον 
γνωστό κώδικα των δημητριακών  των Zadoks  et .a l . ,1974.
Τα ινστ ι τούτα τα οποία από κοινού ανέπτυξαν αυτή τη 
κλίμακα είναι:
1. Β ΒΑ -Biologische  Bundesans t a l t  fur Land und 
For s twi r t schaf t  (Γερμανικό  Ομοσπονδ ιακό Ερευνητ ικό  
Κέντρο για την Γεωργία και  την Δασοκομία)
2. BSA - Bundessor tenamt  (Γερμανική Ομοσπονδιακή
Υπηρεσία  Ποικ ιλ ιών)
3. IVA - Chemical  I ndus t ry  Indus t r i eve rband  Agrar
(Γερμανική Ένωση Κατασκευαστών  Αγροχημικών
Προϊόντων)
Η κλίμακα αυτή είναι  ένα δεκαδικό σύστημα με δέκα 
βασικά στάδια ανάπτυξης  και  περ ισσότερα από δέκα
δευτερεύοντα.  Ξεκινάε ι  από την σπορά των σπόρων,  στάδιο 0 και  
τελε ιώνε ι  με την άνθηση,  στάδιο 50 και  το γήρας των φυτών,  
στάδιο 90. Το σύστημα αυτό εξελίχθηκε  και προσαρμόστηκε  στα 
ζ ιζάνια ώστε να μπορέσει  να χρησιμοποιηθεί  σε κάθε έρευνα της 
ανάπτυξης  των φυτών αυτών (Hess et al., 1997) .Τα στάδια που 
χρησιμοποιηθήκαν  και  η κωδικοποίηση τους σύμφωνα με την 
κλίμακα B . B .C .H . παρουσιάζονται  στο Πίνακα 1.
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Πίνακας 1. Κωδικοπο ιημένα  φαινοτυπικά στάδια στην μελέτη της 
βιολογίας  της Chrozophora  t inc tor ia  σύμφωνα με την κλίμακα
B.B.C.H.
Κωδικός
σταδίου
Φαινοτυπικό στάδιο περ ιγραφικά
0 Σπορά
10 Πλήρης  έκπτυξη κοτυληδόνων
12 2 φύλλα πλήρως ανεπτυγμένα
14 4 φύλλα πλήρως ανεπτυγμένα
21
1ος πλάγιος  κλάδος  & 6 φύλλα πλήρως 
ανεπτυγμένα
23 3 πλάγιο ι  κλάδοι
26 6 πλάγιο ι  κλάδοι
51 Έναρξη έκπτυξης  ταξ ιανθίας
71 Εμφάνιση καρπών
89 Πλήρης  ωρίμανση καρπών
97
Ολοκλήρωση βιολογικού κύκλου 
(Θάνατος  του φυτού)
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4.3 Μορφολογία Χρωζοφόρας
4.3.1 Πείραμα στο εργαστήριο
Στο εργαστήριο  με την χρήση ζυγού ακριβείας  
στερεοσκοπίου ,  μ ικροσκοπίου και  φωτογραφικής  μηχανής 
μελετήθηκε  η μορφολογία  της χρωζοφόρας  όσο αναφορά τα 
χ αρ ακ τηρ ισ τ ικ ά :
1. Επιφάνε ιες  των φύλλων και  παρουσία  τριχών και  αδένων
2. Μίσχος  των φύλλων
3. Μορφολογ ία  των ανθέων
4. Μορφολογ ία  των καρπών
5. Μορφολογ ία  των σπόρων
6. Ο βλαστός  και  τα αγγεία του
7. Μορφολογ ία  της ρίζας
4.3.2 Πείραμα στον αγρό
Στον αγρό μελετήθηκαν τα παρακάτω χαρακτηριστ ικά:
1. Το χρώμα και  το σχήμα των κοτυληδόνων  όταν είχαν
αποκτήσει  το τελικό τους μέγεθος (έναρξη επόμενου
σταδίου) .
2. Το μέγεθος (μήκος - πλάτος)  των κοτυληδόνων  όταν είχαν
αποκτήσει  το τελικό τους μέγεθος (έναρξη επόμενου
σταδίου) .
3. Το ύψος του φυτού από το έδαφος,  όταν βρισκόταν στο 
τέλος του βιολογικού του κύκλου.
4. Το ύψος του γονάτου από το οποίο ξεκινάν οι τρεις  κύριοι  
κλάδοι  του φυτού
5. Οι δ ιαστάσεις  του φυτού,  όταν βρισκόταν στο τέλος του 
β ιολογικού του κύκλου
6. Το χρώμα και  το σχήμα των φύλλων όταν είχαν αποκτήσει  
το τελικό τους μέγεθος.
7. Το μέγεθος (μήκος-πλάτος)  των φύλλων όταν είχαν 
αποκτήσει  το τελικό τους μέγεθος.
8. Το μήκος των πρώτων πλάγιων  βλαστών,  μέχρι  την επόμενη 
δ ιακλάδωσή τους.
9. Το σύνολο των κύριων δ ιακλαδώσεων  του φυτού.
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10. Αριθμός καρπών ανά φυτό
11. Αριθμός σπόρων ανά καρπό
4.4 Αντιμετώπιση χρωζοφόρας
Η μελέτη για την χημική αντ ιμετώπιση της χρωζοφόρας  
έγινε σε δύο καλλιέργειες ,  φασολιού ( πο ικ ιλ ία  Magi rus  καθιστό 
αμερικάν ικο)  και  βαμβακιού (ποικιλία CARMEN).  
Αξιολογήθηκαν  δώδεκα συνολικά ζ ι ζαν ιοκτόνα  στο φασόλι  και  
στο βα μβάκ ι . Ανάλογα με το ζ ι ζαν ιοκτόνο (Πίν. 2 και  3) η 
εφαρμογή έγινε προφυτρωτικά  (PR E), προσπαρτ ικά  με 
ενσωμάτωση (PPI)  ή μεταφυτρωτ ικά (POST).
4.4.1 Εγκατάσταση του πειράματος
Το πε ίραμα της χημικής  αντ ιμετώπισης  πραγματοπο ιήθηκε  
στο Βελεστ ίνο  στο Αγρόκτημα του Πανεπ ιστημίου  Θεσσαλίας  το 
χρονικό διάστημα 21 Απριλίου 2005 έως 25 Οκτωβρίου 2005.  Η 
σπορά του βαμβακιού έγινε στις 21 - Απριλίου - 2005,  ενώ του 
φασολιού στις 22 - Απριλίου - 2005.  Το πε ιραματ ικό  σχέδιο που 
χρησιμοποιήθηκε  ήταν πλήρε ις  τυχαιοποιημένε ς  ομάδες ( RCB),  με 
τρεις  επαναλήψεις  και  11 επεμβάσεις .  Το πε ιραματ ικό  τεμάχιο 
ήταν 12m2 και  οι αποστάσεις  σποράς στο φασόλι  ήταν 0,60 x0,20m 
ενώ στο βαμβάκι  οι γραμμές  ε ίχαν απόσταση 0,90m . Η 
τυχαιοποίηση των επεμβάσεων  στα πε ιραματ ικά  τεμάχια  έγινε με 
την βοήθεια  και  την χρήση στατιστ ικών πινάκων (Φασούλας,  
1991).
Τα προφυτρωτ ικά και  τα ενσωματούμενα  ζ ι ζαν ιοκτόνα 
εφαρμόστηκαν  την ημέρα της σποράς στις 21 Απριλίου 2005 ενώ 
τα μεταφυτρωτ ικά  εφαρμόστηκαν  35 ημέρες  μετά,  στις 27 Μαΐου 
2005.  Η εφαρμογή των ζ ι ζαν ιοκτόνων  έγινε  με ψεκαστήρα 
προπι έσεως  αέρα στις συν ιστώμενες  δόσεις  (Πιν.  2 και  3). Σε 
κάθε πε ίραμα υπήρχαν  δύο μάρτυρες οι οποίοι  δέχθηκαν μόνο 
σκάλισμα,  ο ένας δύο σκαλίσματα στις 15 και  30ΜΑΕ (μέρες από 
εφαρμογή ζ ι ζαν ιοκτόνων)  και  ο άλλος στις 30 ημέρες  ΜΑΕ.
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φασόλι .
Π ί ν α κ α ς  2. Ε π ε μ β ά σ ε ι ς  χ η μ ι κ ή ς  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς  χ ρ ω ζ ο φ ό ρ α ς  στο
m L
Ε π έ μ β α σ η
Χ ρ ό ν ο ς
Ε φ α ρ μ ο γ ή ς
δ . ο . / σ τ ρ έ μ μ α  
( g / σ τ ρ έ μ μ α )
m L
σ κ ε υ ά σ μ α τ ο ς
/ σ τ ρ έ μ μ α
σ κ ε υ ά σ μ α τ ο ς
/ π ε ι ρ α μ α τ ι κ ό
τ ε μ ά χ ι ο
1 . Μ ά ρ τ υ ρ α ς  A
1 ο +  2 ο σ κ ά λ ι σ μ α  
15  κ '  3 0  Μ Α Ε - - -
2 . Μ ά ρ τ υ ρ α ς  B
2 ο σ κ ά λ ι σ μ α  3 0  
Μ Α Ε - - -
3 .  a c e t o c h l o r  
H a r n e s s  8 4 E C
P R E 1 6 8 2 0 0 2 , 4
4 . p r o m e t r y n  
G e s a g a r d  5 0 S C
P P I 1 2 5 2 5 0 3
5 . p e d i m e t h a l i n  
S t o m p  3 3  β / ο
P R E 1 3 2 4 0 0 4 , 8
6 . c l o m a z o n e P R E 3 1 , 5 1 0 0 1 , 2
7 .  m e s o t r i o n e  
C a l i s t o  1 0 S C
P R E 6 6 0 0 , 7 2
8.  e t h a l f l u r a l i n  
S o n a l a n  3 3 β / ο
P P I 1 3 2 4 0 0 4 , 8
9 . t r i f l u r a l i n  
T r e f l a n  4 8 E C
P P I 1 4 4 3 0 0 3 , 6
1 0 . b e n t a z o n  
B a s a g r a n  4 8 A S
P O S T 9 6 2 0 0 2 , 4
11 . i m a z a m o x  
P u l s a r  4 0  4 β / ο
P O S T 5
1 2 5  +
4 0 0 g  θ.  α * .
1 , 5  +
4 , 8 g  θ . α.  *
*θ.α.= Θει ική αμμωνία
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βαμβάκι .  *
Π ί ν α κ α ς  3. Ε π ε μ β ά σ ε ι ς  χ η μ ι κ ή ς  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η ς  χ ρ ω ζ ο φ ό ρ α ς  στο
m L
Ε π έ μ β α σ η
Χ ρ ό ν ο ς
Ε φ α ρ μ ο γ ή ς
δ . ο . / σ τ ρ έ μ μ α  
( g / σ τ ρ έ μ μ α )
m L
σ κ ε υ ά σ μ α τ ο ς  
/  σ τ ρ έ μ μ α
σ κ ε υ ά σ μ α τ ο ς
/ π ε ι ρ α μ α τ ι κ ό
τ ε μ ά χ ι ο  1 2 m 2
1 . Μ ά ρ τ υ ρ α ς  Α
1 ο +  2 ο σ κ ά λ ι σ μ α  
15  κ '  3 0  Μ Α Ε - - -
2 . Μ ά ρ τ υ ρ α ς  Β
2 ο σ κ ά λ ι σ μ α  3 0  
Μ Α Ε - - -
3 . p r o m e t r y n  
G e s a g a r d 5 0 S C
P P I  +  2 σ κ α λ . 1 2 5 2 5 0 3
4 . f l u o m e t u r o n  
F l u o c o t 5 0  S C
P R E 2 0 0 4 0 0 4 , 8
5.  e t h a l f l u r a l i n  
S o n a l a n  3 3 , 3  
E C
P P I 1 3 2 4 0 0 4 , 8
6 . t r i f l u r a l i n  
T r e f l a n  4 8 E C
P P I 1 4 4 3 0 0 3 , 6
7 . a c e t o c h l o r  
H a r n e s s  8 4 E C
P P I 1 6 8 2 0 0 2 , 4
8 . i s o x a f l u t o l e  
M e r l i n  7 5 W G
P R E 9 1 2 g 0 , 2
9 . c l o m a z o n e  
F M C
P R E 3 1 , 5 1 0 0 1 , 2
1 0 . a c l o n i f e n
C h a l l e n g e
6 0 S C
P R E 2 1 0 3 5 0 4 , 2
11 . i m a z a m o x  
P u l s a r  4 0
P O S T 5
1 2 5  +
4 0 0 g  θ.  α.
1 , 5 m l  +  
4 , 8 g  θ . α .
*θ.α.= Θει ική αμμωνία
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4.4.2 Παρατηρήσεις
Οι παρατηρήσε ις  που πραγματοπο ιηθήκαν  στην καλλι έργε ια  
του φασολιού και  του βαμβακιού ήταν για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματ ικότητας  των ζ ι ζαν ιοκτόνων  στον έλεγχο της 
χρωζοφόρας  (% καταπολέμησης  των ζ ιζανίων) ,  και  της 
εκλεκτ ικότητας  των ζ ι ζαν ιοκτόνων,  στις δύο καλλιέργειες .
Για την εκτίμηση της αποτελεσματ ικότητας  των 
ζ ι ζαν ιοκτόνων,  μετρήθηκε ο συνολικός  αριθμός  των φυτών 
χρωζοφόρας  σε κάθε πε ιραματ ικό  τεμάχιο (plot,  12m2) στις 15 και  
30 μέρες μετά την εφαρμογή (ΜΑΕ) των PRE και  PPI 
ζ ι ζαν ιοκτόνων  και  συγκρίθηκε  με τον μάρτυρα Β.
Για την εκτίμηση της εκλεκτ ικότητας  των ζ ι ζαν ιοκτόνων 
(φυτοτοξ ικότητας  στις καλλι έργε ι ες )  έγιναν μετρήσεις  του 
χλωρού - ξηρού βάρους των φυτών στις 30 και  60 ΜΑΕ (5 φυτά 
από κάθε πε ιραματ ικό  τεμάχιο ,  υπέργειο  μόνο),  καθώς και  
μέτρηση της ε ιδ ικής  επ ιφάνε ιας  φύλλου g / cm 2 (χλωρό και  ξηρό 
βάρος)  στις 72 ΜΑΕ (4 Ιουλίου 2005) για την καλλι έργε ια  του 
φασολιού και  στις 138 ΜΑΕ ( 8  Σεπτεμβρίου)  για την καλλι έργε ια  
του βαμβακιού.  Για την εκτίμηση της ε ιδικής επιφάνε ιας  φύλλου,  
χρησιμοποιηθήκαν  1 0  φύλλα από κάθε plot  και  από τις δύο 
καλλιέργειες .  Από κάθε φύλλο κόπηκαν δυο κυκλικά δισκία 
ακτίνας 8 mm (συνολική επιφάνε ια  ανά plot  0 ,04cm2). Για την 
ξήρανση των φυτών και  των δισκίων στις παραπάνω μετρήσεις  
χρησιμοποιήθηκε  ο κλίβανος  του εργαστηρίου  σε θερμοκρασία  
80ο C για όσο διάστημα απαιτήθηκε  (περίπου 48 h).
Τέλος μετρήθηκε η απόδοση στο φασόλι ,  βάρος καρπών 
φασολιού ανά φυτό (5 φυτά σε κάθε πε ιραματ ικό  τ εμ άχ ι ο ) , ενώ 
στο βαμβάκι  μετρήθηκε η απόδοση (βάρος σύσπορου βαμβακιού 
από 2 m), ο αριθμός  των φυτών στα 2 m αλλά και  ο αριθμός  φυτών 
και  καρυδιών  σε 1 m από κάθε plot.
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4.4.3 Τεχνικά χαρακτηρίστηκα ζιζανιοκτόνων πειράματος
Τα τεχνικά  χαρακτηριστ ικά ,  η χημική δομή και  γενικές  
πληροφορί ες  για τα ζ ι ζαν ιοκτόνα  του πε ιράματος  παρουσιάζονται  
παρακάτω σε κατηγορί ες  ανάλογα με τον τρόπο δράσης τους 
(Λόλας 2003 , Herbic ide  Handbook,  2002)
S  Ζιζανιοκτόνα παρεμποδιστές  της μίτωσης
Διν ι τρο αν ι λ ί ν ε ς :
H βασική μονάδα δομής είναι  η δ ι ν ι τροαν ιλ ί νη . 
Χαρακτηριστ ικό  τους,  ε ίναι  το κίτρινο - πορτοκαλί  χρώμα 
(ανιλίνης)  στα υδατ ικά διαλύματα.  Ε ισέρχονται  στα φυτά από τη 
ρίζα ή το βλαστό,  καθώς αυτός μεγαλώνει  και  εξέρχεται  από το 
έδαφος.  Δρουν παρεμποδί ζοντας  τη μίτωση-  κυτταροδιαίρεση στο 
ριζ ικό σύστημα.
ethal f lural in:  N-ethyl -  Ν - (2 -me thy l -2 -propeny l ) -2 ,6-
d in i t r o -4- ( t r i f l uorome thy l )benzenamine ,  είναι  προσπαρτ ικό  
ενσωματούμενο,  εκλεκτικό στο βαμβάκι ,  αραχίδα,  φασόλι .  
Ελέγχε ι  τα συνηθισμένα αγρωστώδη και  πλατύφυλλα  ζ ιζάνια 
καθώς και  την αγριοτομάτα.
Εικόνα 1. Χημική δομή του ethal f lural in  
Το e tha l f lura l in  ε ίναι  ευαίσθητο στην φωτοαποσύνθεση , 
ενώ δεσμεύεται  ισχυρά στο έδαφος.
Η μέση περ ίοδος  ημιζωής στον αγρό είναι  60 ημέρες ,  ενώ 
όταν εφαρμοστε ί  σε δόση 1,1 kg a i /ha υπάρχε ι  κ ί νδυνος  
φυτοτοξ ικότητας  σε ευαίσθητες  καλλι έργε ι ες  μέχρι  και  ένα χρόνο 
μετά την εφαρμογή του.
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p e n d i m e t h a l i n :  N- (1 - e thy lpropy l ) -3 ,4 -d ime thy l -2 ,6 -
d in i t robenzenamine ,  ε ίναι  προσπαρτ ικό  ενσωματούμενο  στο 
βαμβάκι ,  φασόλια,  αραχίδα,  προφυτρωτ ικό  στο καλαμπόκι ,  
μελιτζάνα,  πιπεριά,  λάχανο,  χε ιμερινά σιτηρά,  ρεβύθια,  σ κ ό ρ δο .
Ε ικόνα  2. Χημική δομή του pendimetha l i n
Η αποδόμηση του pendimetha l i n  κάτω από αναερόβιες  
συνθήκες  είναι  γρήγορη,  ενώ αντ ίθετα σε αερόβιες  συνθήκες  
αργή. Δεσμεύεται  ισχυρά στο έδαφος (αργιλώδη) .
t r i f l u r a l i n :  2 , 6 -d in i t r o -N,N-d ip ropy l -4- ( t r i f luo rome thy l )
benzenamine  είναι  προσπαρτ ικό  ενσωματούμενο ,  εκλεκτικό σε 
αραχίδα,  βαμβάκι ,  ηλίανθο,  κουνουπίδ ι ,  λάχανο,  φασόλια,  μπάμια 
και  προφυτρωτ ικό  σε τομάτα,  πιπεριά ,  λάχανο και  κουνουπίδι .  
Ελέγχε ι  τα συνηθισμένα αγρωστώδη και  πλατύφυλλα  ζ ιζάνια το 
τριβόλι ,  αλλά όχι  την αγριοτομάτα.  Η ενσωμάτωσή του δεν πρέπει  
να καθυστερε ί  πάνω από 24 ώρες.  Αποτελεσματ ικό  σε ισχυρά 
οργανικά εδάφη ενώ συνδυάζετα ι  με πολλά ζ ιζανιοκτόνα.
Ε ικόν α  3. Χημική δομή του t r i f lura l in
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S  Ζιζανιοκτόνα παρεμποδιστές  σύνθεσης λιπιδίων με πολύ  
μεγάλη αλυσίδα άνθρακος .
Ανιλίδες  ή χ λωρ ακε ταμ ίδ ια :
Είναι  εκλεκτικά,  προφυτρωτ ικά ζ ι ζαν ιοκτόνα και  
ε ισέρχονται  στα φυτά πρωταρχικά  από το βλαστό,  μετακινούμενα 
αποπλαστικά.  Ελέγχουν  αποτελεσματ ικά  τα ετήσια αγρωστώδη 
ζ ιζάνια και  λ ιγότερο μερικά κοινά πλατύφυλλα.
acetochlor:  2-chloro-  Ν - ( e thoxymethy) -  Ν - (2-ethyl -6-
methy lphenyl )ace t amide  εφαρμόζετα ι  προφυτρωτ ικά ή 
ενσωματούμενο σε δόσεις  1,5 kg ai /ha στη σόγια και  0,93 kg ai /ha 
στο καλαμπόκι .  Ελέγχε ι  τα περ ισσότερα  ετήσια αγρωστώδη 
ζιζάνια,  το Cyperus  escul entus  και  πλατύφυλλα  με μικρούς 
σπόρους.
Οι απώλειες  από φωτοαποσύνθεση είναι  ελάχιστες ,  ενώ η 
απομάκρυνσή του από το έδαφος με έκπλυση θεωρείται  ελάχιστη.
S  Ζιζανιοκτόνα παρεμποδιστές  βιοσύνθεσης χρω στ ι κώ ν .
Δι φα ι νυλα ιθέρες :
Χρησιμοπο ιούνται  προφυτρωτ ικά ή μεταφυτρωτ ικά και  
ε ισέρχονται  στα φυτά από τα φύλλα ή τη ρίζα,  ανάλογα το 
ζ ι ζανιοκτόνο.  Δρουν με επαφή παρεμποδ ί ζοντας  τη δράση του 
ενζύμου Protox στη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης .  Μετακ ινούντα ι  
πολύ αργά και  δεν πρέπε ι  να γ ίνεται  ενσωμάτωση γ ιατ ί  χάνουν 
σημαντικά σε δραστικότητα.
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ac lon i f en :  2 - ch lo ro -6-n i t ro -3-phenoxybenzenamine
εγκρίθηκε στην Ελλάδα το 1999. Προφυτρωτικό  για τον έ λεγχο  
πλατύφυλλων  κυρίως αλλά και  συνηθ ισμένων  αγρωστωδών.
Ε ικόν α  5. Χημική δομή του aclonifen
Στο φυτό μετακινε ί τα ι  αποπλαστ ικά και  συμπλαστικά.  Δεν 
εκπλύνεται .  Η αύξηση των ευαίσθητων φυτών αναστέλλεται  μέσα 
σε λίγες ώρες μετά την εφαρμογή,  αλλά τα συμπτώματα γ ί νοντα ι  
εμφανή μετά από μία έως δύο εβδομάδες  από την εφαρμογή.  Οι 
μεριστωματικές  περιοχές  γ ί νοντα ι  χλωρωτικές ,  ακολουθε ί  η 
χλώρωση του φυλλώματος  και  ο θάνατος  του φυτού.  Παρεμβαίνε ι  
στη σύνθεση καροτενοε ι δών,  αλλά ο ακριβής μηχανισμός  δεν 
είναι  γνωστός.
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1. Βενζοθειαδ ιαζ ινόνε ς
To bentazon 3 - (1 -m e t hy l e t hy l ) - (1 H) - 2 , 1,3 -benzothiad i az in-  
4(3H)-one  2 ,2-dioxide ,  ε ίναι  μεταφυτρωτ ικό ζ ι ζαν ιοκτόνο 
εκλεκτικό σε σόγια,  αραχίδα,  φασόλια,  αρακά,  μπιζέλια,  μηδική,  
καλαμπόκι ,  χλοοτάπητες  για τον έλεγχο πλατύφυλλων  ζιζανίων 
όπως αγριοβαμβακιά,  κίρσιο,  κύπερη,  αγριομελιτζάνα,  τάτουλα 
κ .α . Ορισμένες  ποικιλ ίες  φασολιών παρουσιάζουν  ευαισθησία.
Βροχή μέσα σε 4 ώρες από την εφαρμογή μειώνει  την 
αποτελεσματ ικότητα,  ενώ υψηλές  θερμοκρασί ες  την αυξάνουν.  
Στα φυτά ε ισέρχετα ι  στη ρίζα και  στο φύλλωμα,  μετακινε ί τα ι  
ελάχιστα.
S  Ζ ι ζ α ν ι ο κ τ ό ν α  π α ρ ε μ π ο δ ι σ τ έ ς  φ ω τ ο σ ύ ν θ ε σ η ς  στο  P S I I .
b e n t a zo n :  έχει  στόχο την πρωτεΐνη του PSII,  σταματά την 
μεταφορά e- και  αναστέλε ι  την δέσμευση CO 2 και  την παραγωγή 
ATP και  N A D P H . Ταυτόχρονα  η εργασία αυτή προάγε ι  το 
σχηματισμό ελεύθερων ριζών οξυγόνου και  H 2 O 2 , τα οποία με την 
σειρά τους προκαλούν  καταστροφή των μεμβρανών του κυττάρου 
και  το καταστρέφουν.
Χλώρωση στα φύλλα ξεκινά να εμφανί ζεται  3 -5 ημέρες  
μετά την εφαρμογή,  ακολουθε ί  η ξήρανση των φύλλων και  η 
νέκρωση του φυτού.  Τα ζ ιζάνια ε ίναι  ευαίσθητα στο στάδιο 2-10 
φύλλα.  Στο έδαφος συγκρατε ί τα ι  αδύναμα,  δ ιασπάται  μικροβιακά,  
έχει  ημιζωή περίπου 20 ημέρες,  ενώ δεν εκπλύνεται  πέρα από την 
ζώνη κατεργασίας  του εδάφους και  δεν είναι  πτητικό.
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2. Τριαζίνες
Η βασική μονάδα δομής τους είναι  ένας ε τεροκυκλικός  
δακτύλιος  με τρία άτομα Ν εναλλασσόμενα  (οι  συμμετρικές  s- 
Τριαζίνες)  ή όχι  ε ναλλασσόμενα  ( οι ασύμμετρες)  και  τη ρίζα 
-ΝΗ -  στις θέσεις  4 και  6  του δακτυλίου.
Οι περισσότερες  τρ ιαζ ίνες  ε ίναι  προφυτρωτικά  όχι  
ε νσωματούμενα ζ ι ζαν ιοκτόνα  εδάφους ενώ μερικές είναι  
φυλλώματος .  Οι προφυτρωτ ικέ ς  τριαζ ίνες  προσλαμβάνοντα ι  από 
τα φυτά με τις ρίζες.
p r o m e t r y n :  N ,N-b i s (1 -me thy l e thy l ) -6 - (methy l th io ) -1 ,3 ,5 -
t r ia z ine-2 ,4-di amine ,  ε ίναι  προφυτρωτ ικό,  εκλεκτ ικό στο 
βαμβάκι ,  πατάτα,  ηλίανθο,  αραχίδα,  αρακά - μπιζέλι ,  σκόρδο,  
φακή,  για τον έλεγχο πλατύφυλλων  και  αγρωστωδών ζιζανίων.
Ε ικόν α  7. Χημική δομή του prometryn
Πολλά είδη ζιζανίων έχουν αναπτύξε ι  ανθεκτ ικότητα  στις 
τριαζίνες .  Αυτό οφείλεται  σε μια δ ιαφορά σε ένα ζευγάρι  βάσεων 
στο psbA  γον ίδ ιο το οποίο κωδ ικοπο ι ε ί  την πρωτεΐνη D 1 για το 
PSII.  Αυτή η διαφορά έχει  σαν αποτέλεσμα την ανικανότητα 
σύνδεσης των τρ ιαζ ινών  (συμπεριλαμβανομένου  του prometryn)  
στην D 1, και  την μη αναστολή της φωτοσύνθεσης  στους 
ανθεκτ ικούς  βιότυπους.
3. Ουρίες
H βασική μονάδα δομής είναι  η ουρία.  Τα ζ ι ζαν ιοκτόνα  σε 
αυτή την ο ικογένε ια  ε ίναι  βρέξιμες  σκόνες ή αιωρήματα.  Με 
ξηρικές  συνθήκες  οι ουρίες  δεν εκδηλώνουν  όλη την 
αποτελεσματ ικότητά  τους επειδή δεν μετακινούντα ι  μέσα στο
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έδαφος όπου βλαστάνουν  τα ζιζάνια.  Σε χαμηλές  δόσεις  είναι  
εκλεκτ ικά ζ ι ζανιοκτόνα,  ενώ σε υψηλές  αποστε ιρώνουν  το 
έδαφος.  Ανθεκτικές  καλλι έργε ι ες  στις ουρίες  ε ίναι  το βαμβάκι ,  η 
σόγια,  η πατάτα,  η φράουλα,  το καλαμπόκι ,  τα δένδρα,  τα σιτηρά,  
μερικά λαχανοκομικά  και  χλοοτάπητες ,  ανάλογα το ζ ι ζαν ιοκ τό νο .
Ε ισέρχονται  στα φυτά από τις ρίζες και  πολύ αργά από το 
φύλλωμα ή το βλαστό.  Μετακινούντα ι  μέσω του ξυλώματος  
(α ποπλαστ ικά ) .
f l u o m e t u r o n :  ^ N - d i m e t h y l - N ' - P ^ t r i f l u o r o m e t h y ^ p h e n y l
]u rea , ε ίναι  προφυτρωτ ικό και  μεταφυτρωτ ικό,  εκλεκτικό στο 
βαμβάκι .  Μπορεί  να συνδυαστε ί  με άλλα ζ ι ζαν ιοκτόνα  
( t r i f lural in ,  p rome t ryn ), για έλεγχο περισσότερων ζιζανίων.
H μεταφυτρωτική εφαρμογή ε ίναι  κατευθυνόμενη  και  πρέπε ι  
να γ ίνεται  νωρίς ,  όταν τα ζ ιζάνια είναι  3 -5cm στο ύψος και  το 
βαμβάκι  8-15cm. Βροχή ή πότ ισμα μετά την προφυτρωτ ική  
εφαρμογή ευνοεί  την αποτελεσματ ικότητα.  Τα ζ ιζάνια που ελέγχει  
ε ίναι  το α ιματόχορτο,  σετάρια,  ήρα, λουβουδιά,  βλήτο,  
γλυστρίδα,  αγριοπιπεριά,  αγρ ιομελ ι τζάνα,  τάτουλας,  κ.α.
Σε ξηρικές  συνθήκες  περ ιορ ίζε τα ι  η δράση του,  ενώ η μέση 
διάρκεια ημιζωής στον αγρό είναι  περίπου 85 ημέρες.  Οι απώλειες  
από φωτοαποσύνθεση ε ίναι  σημαντικές  χωρίς  την παρουσία  
υγρασίας .  Σε πε ιράματα  στον αργό δ ιαπ ιστώθηκε  ότι  δεν υπήρξε  
κίνηση του f luometuron  πέρα από 30 cm βάθους στο έδαφος.  
Ευαίσθητες  καλλι έργε ι ες  ε ίναι  τα ζαχαρότευτλα,  τομάτα και  η 
σόγια.
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Ζιζανιοκτόνα παρεμποδιστές  του σχηματισμού των  
καροτενοε ιδών ή χλωροφύλλης .
Ισοξαζολ ιδ ι νόνε ς
clomazone:  Προσπαρτ ικό  ενσωματούμενο  και
προφυτρωτ ικό,  εκλεκτικό στη σόγια και  άλλα ψυχανθή,  στον 
καπνό,  στο βαμβάκι ,  στην πατάτα κ.α. για τον έλεγχο 
αγρωστωδών και  πλατύφυλλων  ιδίως την αγρ ιομελι τζάνα  το 
τάτουλα,  την αγριοβαμβακιά ,  αγριοπιπεριά ,  αγριοτομάτα κ.α.
To c lomazone δ ιασπάται  γρήγορα από τους μ ικροοργανισμούς  
του εδάφους.  Η μέση διάρκεια της ημιζωής  του είναι  24 ημέρες.  
Δεν είναι  ακόμα γνωστό που ακριβώς δρα σε μοριακό επίπεδο.
S  Ζιζανιοκτόνα παρεμποδιστές  του ενζύμου 4 -HPPD  
(Υδροξυφαινυλπυρουβική διοξυγενάσ η)
1. Ισοξαζόλες:
Είναι  το μοναδικό ζ ι ζαν ιοκτόνο 
καινούργ ιο με πρώτη έγκριση στη 
Προφυτρωτικό  ή νωρίς  μεταφυτρωτικό,  
σε χαμηλές  δόσεις  ( 7 -10g /στρ. )  για τον 
αγρωστωδών ζιζανίων.
Ανάμεσα στα πλατύφυλλα ζ ιζάνια που ελέγχει  ε ίναι  η 
αγριοβαμβακιά,  αγριοτομάτα,  βλήτα,  τάτουλας  ενώ μερικά 
αγρωστώδη είναι  το α ιματόχορτο,  μουχρίτσα και  σετάρια.
αυτής της κατηγορίας ,  
χώρα μας το 1998. 
εκλεκτικό σε καλαμπόκι ,  
έλεγχο πλατύφυλλων  και
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Το isoxaf lu to le  αποικοδομε ίτα ι  στο έδαφος με υδρόλυση και  
από τους μ ικροοργανισμούς .  Εργαστηριακές  μελέτες  έχουν δείξει ,  
ύστερα από προσομοίωση συνθηκών υψηλής  βροχόπτωσης ,  ότι  το 
i soxaf lu to le  και  οι μεταβολίτες  του μπορεί  να μετακινηθούν  στο 
έδ α φο ς .
2. Τρικετόνες
m es o t r i o ne :  κυκλοφορε ί  στην Ελλάδα από το 2002.
Ανακαλύφθηκε  από την μελέτη αλληλοπαθητ ικής  δράσης της 
ουσίας l ep tospermone  του φυτού Cal l i s temon c i t r i nu s .
Ο
Ε ικόν α  11. Χημική δομή του mesotr ione
Διασυστηματ ικό  ζ ι ζαν ιοκτόνο καλαμποκιού  για 
προφυτρωτ ική  ή μεταφυτρωτ ική  εφαρμογή.  Απορροφάται  γρήγορα 
τόσο από τις ρίζες όσο και  από το φύλλωμα και  μετακινε ί τα ι  μέσα 
στο φυτό σε όλα τα μέρη. Συνδιάζεται  με άλλα ζ ι ζαν ιοκτόνα 
καλαμποκιού  όπως nicosul furon,  r imsul furon,  a t razine κ.α. για 
την δ ιεύρυνση του φάσματος  δράσης τ ο υ .
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Ελέγχε ι  αποτελεσματ ικά  τα πλατύφυλλα  ζ ιζάνια όπως 
βλήτα,  αγριοβαμβακιά,  αγριοτομάτα,  αγριομελιτζάνα,  λουβουδιά,  
τάτουλας  κ.α. και  τα αγρωστώδη μουχρίτσα,  αιματόχορτο,  κ.α.
Στο καλαμπόκι  μεταβολί ζεται  γρήγορα με τα ένζυμα της 
ομάδας CytP 450. Στο έδαφος δ ιασπάται  μ ικροβιακά και  έχει  
ημιζωή από 5 έως 15 ημέρες.  Δεν εκπλύνεται  και  δεν είναι  
πτητικό.
S  Ζιζανιοκτόνα παρεμποδιστές  δράσης του ενζύμου ALS.
Ιμ ιδαζολινόνες
Προφυτρωτ ικά  ή μεταφυτρωτικά,  ε ισέρχονται  στα φυτά από 
τη ρίζα ή το φύλλωμα,  αντ ίστοι χα  και  μετακινούνται  αποπλαστ ικά 
και  συμπλαστ ικά στα σημεία όπου εκδηλώνετα ι  η δράση τους.
imazamox:  ε ίναι  ένα μεταφυτρωτ ικό για πλατύφυλλα  και  
αγρωστώδη σε αρακά,  μπιζέλι ,  σόγια,  φασόλι  και  καλλι έργε ι ες  με 
ανθεκτ ικότητα στις ιμ ι δαζολι νόνες  π.χ. ελαιοκράμβη.
Τα ευαίσθητα φυτά αναστέλλουν  την αύξησή τους λίγες 
ώρες μετά την εφαρμογή,  ενώ τα συμπτώματα γ ί νοντα ι  ορατά μετά 
από 1 -2 εβδομάδες .  Η μέση δ ιάρκε ια  ημιζωής στο έδαφος είναι  
20-30 ημέρες,  και  η αποδόμηση του στο έδαφος συμβαίνε ι  κυρίως 
από τους μ ικροοργανισμούς .  Μελέτες  σε συνθήκες  αγρού,  έχουν 
δείξει  ότι  παραμένε ι  στα 30 cm στην επιφάνε ια  του εδάφους,  χωρίς 
καμία σοβαρή ένδειξη ότι  μπορεί  να μετακινηθε ί  στα επ ιφανε ιακά 
ύδατα.
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4.4 Εδαφικές συνθήκες
Η έκταση όπου έγινε η εγκατάσταση του πε ιράματος  
βρίσκεται  στο τεμάχιο των 25 στρ. που βρίσκεται  Δ και  ΒΔ του 
κεντρικού αγροκτήματος .  Πρόκε ιτα ι  περί  γον ίμων εδαφών 
κατάλληλων  για κάθε γεωργική χρήση και  καλλιέργεια.  Οι 
σχισμές που παρατηρούνται  δε δημιουργούν  σοβαρά προβλήματα  
στις καλλιέργειες ,  όταν μάλιστα τα εδάφη αυτά αρδεύονται  ακόμα 
και  ελάχιστα.  Τα εδάφη αυτά κατατάσοντα ι  στην υποομάδα  (ΥΟ) 
Fluvent ic  Xerochrep t  των Incept t sol  που φανερώνει  ταυτόχρονα  
και  την έναρξη εδαφογένεσης  με το σχηματισμό του καμβικού 
ορίζοντα και  την ασάφεια των χαρακτηριστ ικών  που δε ίχνουν πιο 
πρόσφατο έδαφος.
Η κοκκομετρική  σύσταση ε ίναι  μετρίως λεπτόκοκκη έως 
λεπτόκοκκη με υφή αργ ιλοπηλώδη έως αργιλώδη.  Τα ανθρακικά 
άλατα σε ποσοστά από 7,9% έως 15,4% δεν προκαλούν  
προβλήματα ακόμα και  στις ευαίσθητες  καλλιέργε ιες ,  ενώ 
αντ ίθετα δημιουργούν  ευνοϊκό περ ιβάλλον  για την καλή ανάπτυξη 
και  απόδοση των φυτών.
Ο βαθμός οξύτητας ε ίναι  ελαφρώς αλκαλικός  και  μάλλον 
ευνοϊκός  για την δ ιαθεσ ιμότητα  όλων των θρεπτ ικών στοιχε ίων 
και  τη σωστή θρέψη των φυτών.  Η κατάσταση υδρομορφίας  είναι  
πολύ κ α λ ή . Το πορώδες  είναι  πολύ καλά αναπτυγμένο με 
αποτέλεσμα την καλή στράγγιση και  διήθηση του νερού μέσω της 
επιφάνε ιας  του εδάφους και  την καλή υδραυλική αγωγιμότητα.  Οι 
συνθήκες  αυτές ευνοούν  τη χρήση κάθε συστήματος  άρδευσης και  
εφαρμογής  κάθε μεθόδου καλλιέργε ιας  (Μήτσιος  κ.α. ,  2 0 0 0 ).
4.5 Στατιστική ανάλυση
Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων  έγινε με την 
ανάλυση παραλλακτ ικότητας  ( AN OVA) του στατιστ ικού πακέτου 
M S TA TC . Για το διαχωρισμό των όρων με στατιστική δ ιαφορά 
μεταξύ τους υπολογ ίστηκε  το LSD 0 0 5  (για π ι θανότητα  σφάλματος  
p = 5%). Σε κάθε ανάλυση υπολογ ίστηκε  o συντελεστής
παραλλακτ ικότητας  CV%, (Τζώρτζ ιος ,  1998).
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4.6 Βροχομετρικά δεδομένα
Η βροχόπτωση στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου  
Θεσσαλίας  για το έτος 2005 παρουσιάζετα ι  σε χ ιλ ιοστά βροχής 
στο παρακάτω διάγραμμα.
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Ιαν. Φεβ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. 
Δεκαήμερα
Ιούλ. Αύγ. Σεπ. Οκτ.
Σ χ ή μ α  1. Βροχόπτωση ανά δεκαήμερο μηνός στο Αγρόκτημα του
Βελεστ ίνου  το 2005
0
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5.1 Βιολογία χρωζοφόρας
Η μελέτη της β ιολογίας  της χρωζοφόρας  περιλάμβανε  δύο 
ερ γασ ί ε ς . Η μία αφορούσε  τις συνθήκες  διακοπής του λήθαργου 
και  βλάστησης του σπόρου της χρωζοφόρας  και  η άλλη τον χρόνο 
εμφάνισης  - συμπλήρωσης  των σημαντ ικότερων  φαινοτυπικών 
σταδίων ανάπτυξης  του ζιζανίου στον αγρό.
5.1.1 Συνθήκες διακοπής λήθαργου
Από όλες τις μεταχε ιρίσε ι ς  που δοκιμάστηκαν  τα καλύτερα 
ποσοστά βλάστησης  τα έδωσε η μεταχείριση τρίψιμο με 
γυαλόχαρτο για 15min και  εφαρμογή δ ιαλύματος  GA 3 1mg/mL, 
με ποσοστά βλάστησης που κυμαίνονταν  από 60% έως 1 0 0 % 
ανάλογα με την ηλικία  του σπόρου και  την φωτοπερ ίοδο  (Πιν 4 
και  5).
Το αποτέλεσμα από το τρίψιμο ήταν ότι  ο σπόρος της 
χρωζοφόρας  παρουσίασε  μια μέση απώλεια βάρους γύρω στο 1 5% 
(π.χ.  ο σπόρος του 2004 βάρους 0 ,015g μετά από το τρίψιμο 
ζύγισε 0.013 g, δηλαδή 13%). Ανάλογα με την ηλικία του σπόρου 
η απώλεια ήταν και  δ ιαφορετ ική,  με την μεγαλύτερη απώλεια να 
την παρουσιάζε ι  ο ποιο πρόσφατος  σπόρος.
Οι μεταχε ιρ ίσε ι ς  που έδωσαν μηδενικά ποσοστά βλάστησης
ήταν:
* Μάρτυρας  (απεσταγμένο νερό)
* Εμβάπτ ιση σε H 2 SO 4 95% για 30 min και  ξέπλυμα με νερό
* Θέρμανση στους 100 ο C για 10 sec και  γ ι ββεριλικό  οξύ 1 mg/mL 
στο υπόστρωμα
Για την μεταχείριση όπου οι σπόροι  παρέμε ιναν  για 30 min 
στο δ ιάλυμα του H 2 SO4 μελετήθηκε  η ζωτ ικότητα τους με την 
μέθοδο του τετραζολίου.  Η δοκιμή αυτή έδειξε ότι  τα έμβρυα των 
σπόρων δ ιατήρησαν την ζωτ ικότητα τους (το H 2 SO 4 δεν τα
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τραυμάτισε),  άρα η αιτία που δεν βλάστησαν ήταν μη διακοπή του 
λήθαργου.
Οι μεταχειρίσεις που κατάφεραν να διακόψουν το λήθαργο 
των σπόρων αλλά όχι σε ικανοποιητικά επίπεδα ήταν:
S  Θέρμανση στους 50 οC για 1 h και γιββεριλικό οξύ 1 mg/mL στο 
υπόστρωμα (10- 47%)
S  Γιββεριλικό οξύ 1 mg/mL στο υπόστρωμα (20- 53%)
Ποιο αναλυτικά και μετά από στατιστική επεξεργασία  
(ANOVA) τα ποσοστά βλάστησης από τρία έτη συλλογής στις δυο 
φωτοπεριόδους παρουσιάζονται  παρακάτω.
5.1.1. α Βλαστικότητα στους 15ο C
Στον πίνακα 4 φαίνονται τα ποσοστά βλάστησης σπόρου  
συλλογής τα έτη 2003 έως και 2005 , σε θερμοκρασία 15ο C.
Για όλα τα έτη συλλογής παρατηρήθηκαν στατιστικώς  
σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων και μεταξύ της 
διάρκειας φωτισμού. Το καλύτερο ποσοστό βλάστησης 100% το 
έδωσε η μεταχείριση Τρίψιμο+ GA3 σε συνεχές σκοτάδι,  και το 
χαμηλότερο 0% η μεταχειρίσεις θέρμανση για 10 sec στους 100oC 
σε GA3 1g/L και H2 SO4 για 20 min.
Γενικά το ποσοστό βλάστησης ήταν υψηλότερο όπου η 
φωτοπερίοδος ήταν 0/24 h φως/σκοτάδι.  Ο σπόρος με τα καλύτερα  
ποσοστά βλάστησης (23 έως 100%) ήταν του 2003,  ενώ του 2004  
ήταν 2 3 έως 73% και το 2005 από 20 έως 90%.
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Π ί νακας  4. Επίδραση διαφόρων επεμβάσεων στη διακοπή του 
λήθαργου σπόρου της χρωζοφόρας  τριών ηλικιών σε δυο 
φωτοπερ ιόδους  στους 15ο C
Μ ε τ α χ ε ίρ ι σ η Φ ω τ ο π ε ρ ί ο δ ο ς
φ ω ς / σ κ ο τ ά δ ι
Β λ α σ τ ι κ ό τ η τ α  (%)
2003 2004 2005
Τρίψιμ o 
+ GA 3 1g/L
0/24h 100 Α 73 A 77 A*
1 6/8h 80 Β 73 A 90 A
Θέρμανση 1h 
5 0ο C+ GA 3 
1 g/L
0/24h 33 DE 33 B 30 C
1 6/8h 23 E 10 CD 20 C
GA 3 1 g/L
0/24h 47C 33 B 53 B
1 6/8h 37CD 20 BC 30 C
Θέρμανση 
10sec 100οC + 
GA 3 1 g/L
0/24h 0 F 0 D 0 D
1 6/8h 0 F 0 D 0 D
H 2 SO4 95% 
3 0min
0/24h 0 F 0 D 0 D
1 6/8h 0 F 0 D 0 D
C. V. % 23 35 29
L.S • D.0,05 12 14 15
* Τιμές που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα σε κάθε στήλη, δεν 
διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά, κατά επίπεδο σημαντικότητας 5%.
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Τα αποτελέσματα  βλάστησης  ήταν παρόμοια  με εκείνα στους 
15oC. Πάλι  τα υψηλότερα  ποσοστά βλαστ ικότητας  παρατηρήθηκαν  
στην μεταχείριση Τρίψιμο για 15 min + GA3 1g/L. H επίδραση της 
φωτοπεριόδου δεν έδωσε στατιστ ικά σημαντ ικές  διαφορές.
Όπως στους 15oC έτσι  και  στους 25 oC φαίνεται  ότι  η 
βλαστ ικότητα ήταν υψηλότερη στο σπόρο συλλογής 2003 και  
χαμηλότερη στο σπόρο συλλογής του 2005.
Γενικά στους 25oC, τα καλύτερα ποσοστά δόθηκαν από τον 
σπόρο συλλογής το 2003 με Τρίψιμο+ GA3, ενώ η φωτοπερ ίοδος  
δεν φαίνεται  να επηρέασε σημαντικά τα αποτελέσματα  (Πίν.  5).
5 . 1 . 1 . β  Β λ α σ τ ι κ ό τ η τ α  σ τ ο υ ς  2 5 οC
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Π ί νακας  5. Επίδραση διαφόρων επεμβάσεων στη διακοπή 
τουλήθαργου σπόρου της χρωζοφόρας  τριών ηλικ ιών  σε δυο 
φωτοπερ ιόδους  στους 25ο C
* Τιμές που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα σε κάθε στήλη, δεν
διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά, κατά επίπεδο σημαντικότητας 5%.
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Το φύτρωμα της χρωζοφόρας  στον αγρό άρχισε το Μάιο και  
συνεχίστηκε  έως και  τον Σεπτέμβριο ,  ενώ φυτά χρωζοφόρας  
υπήρχαν στον αγρό και  τον Οκτώβριο με μεγάλη όμως προσβολή 
από ωΐδιο.  Ο χρόνος  εμφάνισης και  συμπλήρωσης  των διάφορων 
φαινοτυπικών σταδίων του βιολογικού κύκλου διέφεραν ανάμεσα 
στα φυτά που φύτρωσαν το Μάιο και  στα φυτά που φύτρωσαν τον 
Ιούνιο.  Η ποιο πιθανή εξήγηση των διαφορών αυτών είναι  η 
διαφορά θερμοκρασίας  που δέχθηκαν τα φυτά που φύτρωσαν το 
Μάιο και  τα φυτά που φύτρωσαν τον Ιούνιο.
Τα φυτά που φύτρωσαν τον Ιούνιο είχαν ποιο σύντομα 
βιολογικά στάδια από αυτά του Μαΐου.  Για παράδε ι γμα,  τα φυτά 
που φύτρωσαν τον Μάιο χρε ιάστηκαν  23 ημέρες  από το στάδιο 10 
(κοτυληδόνων)  για να φθάσουν  το στάδιο 51 (εμφάνιση 
ταξ ιανθίας)  και  1 1 0 ημέρες  για την ολοκλήρωση του βιολογικού 
κύκλου,  ενώ τα φυτά που φύτρωσαν τον Ιούνιο χρε ιάστηκαν  για 
το αντ ίστοιχο δ ιάστημα 15 ημέρες ,  και  90 ημέρες  για την 
ολοκλήρωση του β ιολογικού κύκλου.
Τα φαιανοτυπικά στάδια που μελετήθηκαν φαίνονται  στον 
Πίνακα 6.
5 . 1 . 2  Φ α ι ν ο τ υ π ι κ ά  σ τ ά δ ι α  α ν ά π τ υ ξ η ς
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Π ί να κ α ς  6. Κωδικοπο ιημένα  φαινοτυπικά στάδια  ανάπτυξης  και  
χρόνος  εμφάνισης - συμπλήρωσης  της χρωζοφόρας
Κωδικός
σταδίου
Ημέρες  από
Φαινοτυπικό στάδιο περ ιγραφικά φρεζάρισμα
Μάιος Ιούνιος
0 Σπορά (φρεζάρισμα) 0 0
10 Πλήρης  έκπτυξη κοτυληδόνων 20 11
12 2 φύλλα πλήρως ανεπτυγμένα 28 15
14 4 φύλλα πλήρως ανεπτυγμένα 40 21
21
1ος πλάγιος  κλάδος  & 6 φύλλα 
πλήρως ανεπτυγμένα
43 26
23 3 πλάγιο ι  κλάδοι 47 28
26 6 πλάγιο ι  κλάδοι 55 3 1
51 Έναρξη έκπτυξης  ταξ ιανθίας 43 26
71 Εμφάνιση καρπών 62 41
89 Πλήρης  ωρίμανση καρπών 99 75
97
Ολοκλήρωση βιολογικού κύκλου 
(Θάνατος  του φυτού)
110 90
Στο σχήμα 2 παρουσιάζονται  οι καμπύλες  ανάπτυξης  της 
χρωζοφόρας  βάση των αποτελεσμάτων  του Πίνακα 6. Η καμπύλη 
αύξησης - ανάπτυξης  της χρωζοφόρας  δ ιαιρε ίται  σε τρεις  φάσεις.  
Η πρώτη φάση αποτελε ί τα ι  από τα στάδια βλαστικής  ανάπτυξης  0 - 
26. Παρατηρε ί τα ι  ταχύς ρυθμός αύξησης και  δ ιαρκεί  περίπου 30 
ημέρες  για τα φυτά του Ιουνίου και  περίπου 50 ημέρες  για τα 
φυτά που φύτρωσαν τον Μάιο.  Η δεύτερη είναι  η περίοδος  
σχηματ ισμού και  ολοκλήρωσης  αναπαραγωγικών  οργάνων 51 -89, 
δ ιαρκεί  περίπου 50 ημέρες  και  για τις δύο ομάδες ενώ 
παρουσιάζε ι  μικρότερο ρυθμό αύξησης στην αρχή κα ι  μεγαλύτερο 
στο τέλος.  Τα στάδια 90 - 97 αποτελούν  την τρίτη περίοδο όπου το 
φυτό σταματά να αναπτύσσετα ι  και  π ε θ α ί ν ε ι .
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-
Ημέρες από φρεζάρισμα
- • —Φυτά Ιουνίου 
- · — Φυτά Μάίου
Στάδιο κατα B.B.C.H.
Σχήμα 2. Καμπύλες  ανάπτυξης  της χρωζοφόρας  (Βελεστ ίνο  2005)
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5.2 Μορφολογία χρωζοφόρας
Η μελέτη της μορφολογίας  του φυτού της χρωζοφόρας  έγινε
σε δέκα τυχαία αυτοφυή φυτά στον αγρό και  σε αντ ίστοιχο αριθμό 
φυτών που μεταφέρθηκαν  στο εργαστήριο.
Το νεαρό φυτό είχε κοτυληδόνες  σαρκώδεις ,  με μίσχο 
πλατιές ,  περίπου ορθογωνίου  σχήματος,  με εμφανή κεντρική 
νεύρωση και  άλλες δύο εκατέρωθεν  λιγότερο εμφανής,  και  με 
διαστάσεις  1,5 cm περίπου μήκος και  1 cm πλάτος.  Το χρώμα των 
κοτυληδόνων  ήταν σκούρο πράσινο και  η υφή τους λεία (Εικόνα 
13).
Τα δύο πρώτα φύλλα εμφανί ζοντα ι  μαζί ,  με το ένα να είναι  
λίγο μικρότερο από το άλλο,  είναι  έμμισχα με αρχικό σχήμα 
τρ ιγωνικό και τελικό ρομβοειδές  με κυματοειδή περ ιφέρε ια  και  
δ ικτυόνευρα (Εικόνα 14). Οι νευρώσε ις  προεξέχουν  στην κάτω 
επιφάνε ια  των φύλλων ενώ είναι  βυθισμένες  στην πάνω.  Και  οι 
δύο επιφάνειες  ε ίναι  καλυμμένες  από αστεροε ιδε ί ς  πολυκύτταρες  
τρίχες,  με αδένες στην κάτω επιφάνε ια  στην βάση του φύλλου 
(Εικόνες  15, 16). Το χρώμα τους είναι  σκούρο πράσινο στα
αρχικά στάδια ενώ αργότερα γ ίνεται  ποιο ανοιχτόχρωμο.  Οι 
δ ιαστάσεις  των φύλλων (στην δ ιακλάδωση 3 κύριων πρώτων 
πλάγιων  βλαστών)  ε ίναι  περίπου 1-3,5cm πλάτος  και  2 ,5-5cm 
μήκος (Σχήμα 3).
Σ χ ή μ α  3. Διαστάσεις  φύλλων από δέκα φυτά
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Εικόνα 13. Κοτυληδόνες  Εικόνα 14. Κοτυληδόνες/ Αρχικό
νεαρού φυτού και  τελικό σχήμα φύλλων
Εικόνα 15. Αστεροε ιδε ίς  τρίχες  στην επ ιφάνε ια  του φύλλου
Εικόνα 16. Αδένες  στην κάτω επιφάνε ια  του φύλλου στη βάση του
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Ο βλαστός  είναι  πράσινου ανοιχτού χρώματος ,  καλυμμένος  
με αστεροε ιδε ί ς  τρίχες,  κυλι νδρ ικός  με υδατώδη χυμό.  Είναι  
όρθιος  μέχρι  τη πρώτη δ ιακλάδωση που παρατηρε ί τα ι  περίπου σε 
ύψος από 5-11cm. Από το σημείο αυτό αναπτύσσοντα ι  τρεις 
κύριοι  πλάγιο ι  βλαστοί  με μήκος ο καθένας  από 5 -12cm,  οι οποίοι  
δ ιακλαδ ίζοντα ι  ξανά σε τρεις  βλαστούς  και  αυτό συνεχίζε ι  να 
γ ίνεται  περίπου πέντε φορές μέχρι  να επ ι τευχθε ί  το τελικό 
μέγεθος του φυτού,  με ύψος από 24-48cm και  πλάτος  από 35- 
84cm (Σχήμα 4). Σε κάθε μασχάλη και  στην κορυφή εκπτύσσεται  
από μια ταξιανθία.
□ Ύψος  □  Πλάτος
cm
Σ χ ή μ α  4. Ύψος  και  πλάτος  10 τυχαίων φυτών χρωζοφόρας  στον
αγρό
Η ταξ ιανθ ία είναι  βοτρυοειδής ,  στο πάνω μέρος υπάρχουν 
10-15 άμισχα αρσενικά άνθη και  στο κάτω μέρος 6 -10 θηλυκά με 
μίσχο κυρτά προς τα κάτω (Εικόνα 17). Τα αρσενικά άνθη έχουν 5 
σέπαλα και  5 κ ί τρ ινα πέταλα με 9 -11 στήμονες  με την βάση τους 
πάνω σε μια κυλινδρική κατασκευή (Εικ.  2, Παράρτημα)  . Κάθε 
στήμονας  αποτελε ί τα ι  από το νήμα και  τον ανθήρα.  Ο κάθε 
ανθήρας έχει  δύο γυρεόσακους  που δίνουν πολύγωνους  
γυρεόκκοκους .  Τα θηλυκά άνθη έχουν κάλυκα με 1 0 σέπαλα γύρω 
από την σφαιρική ωοθήκη,  δεν έχουν πέταλα και  έχουν τρεις
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στύλους από τους οποίους  ο καθένας  χωρί ζεται  σε δύο στ ίγματα 
(Εικόνα 17).
Εικόνα 17. Ανθισμένα αρσεν ικά(αρ ιστερά)  και  θηλυκά άνθη
Ο καρπός  ε ίναι  τρ ίλοβη κ ά ψ α . Αρχικά πράσινος  αργότερα 
γκριζωπός  καλυμμένος  με ασπιδοε ιδε ί ς  τρίχες  (πολυκύτταρες)  και  
εξογκώματα που στις άκρες τους έχουν ασπιδοε ιδε ί ς  τρίχες.  Ο 
καρπός  αφού ωριμάσει  σχ ίζεται  και  ελευθερώνονται  οι σπόροι  
(Εικόνα 18).
Εικόνα 18. Καρπός και  στάδια ωρίμανσης
Ένα μέσου μεγέθους  φυτό μπορεί  να δώσει  πάνω από 400 
καρπούς,  οι οποίοι  απελευθερώνουν  με εκτίναξη τους 3 σπόρους  ο
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καθένας  (ένας ανά λοβό) ,  δ ίνοντας  ένα πλεονέκτημα στην διάδοση 
της χρωζοφόρας.
Οι σπόροι  ε ίναι  μ ικροί  ωοειδε ίς ,  χρώματος  γκρίζου.  Το 
μήκος τους είναι  περίπου 4,5mm και  το πλάτος  τους  3,7mm 
(Εικόνα 19). Το βάρος του φρέσκου σπόρου είναι  περίπου 0,015 g. 
Το έμβρυο των σπόρων είναι  επίπεδο,  λευκό με δύο κοτυληδόνες ,  
ευδιάκριτο ριζ ίδιο και  περ ιβάλλετα ι  με λευκό ενδοσπέρμιο 
(Εικόνα 19).
Εικόνα 19. Σπόρος (αριστερά)  και  έμβρυο(χρωματ ισμένο)
Η ρίζα του ζ ιζανίου είναι  πασσαλώδης .
Το φυτό της χρωζοφόρας  έχει  χαρακτηριστ ικά  που το 
κάνουν  να αντέχει  στην ξηρασία (τρίχες  που καλύπτουν  όλη την 
επιφάνε ιά  του),  και  να ε ίναι  ανταγωνιστ ικό  (μεγάλος  αριθμός  
σπόρων)  και  με μεγάλο δυναμικό δ ι άδ οσ ης .
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5.3 Χημική Αντιμετώπιση Χρωζοφόρας
Η χημική αντ ιμετώπιση της χρωζοφόρας  όπως αναφέρεται  
και  στο κεφάλαιο Υλικά και  Μέθοδοι ,  μελετήθηκε  σε δύο 
καλλιέργειες .  Αξιολογήθηκαν  συνολικά δώδεκα ζ ι ζαν ιοκτόνα  σε 
τρεις  χρόνους  εφαρμογής,  προφυτρωτικά  (PR E ), προσπαρτ ικά  με 
ενσωμάτωση (PPI)  ή μεταφυτρωτ ικά (POST).
H αποτελεσματ ικότητα  των ζ ι ζαν ιοκτόνων  εκτιμήθηκε σαν 
επί τοις % έλεγχος της χρωζοφόρας  σε σχέση με το μάρτυρα στις 
15 και  στις 30ΜΑΕ (μέρες από εφαρμογή)  των ζ ι ζαν ιοκτόνων  που 
εφαρμόστηκαν  PRE ή PPI.  Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται  τα 
αποτελέσματα  για τον έλεγχο της χρωζοφόρας  στην καλλι έργε ια  
του βαμβακιού.
Π ί να κ α ς  7. Αποτελεσματ ικότητα  ζ ι ζαν ιοκτόνων ,  ως επί τοις % σε 
σχέση με το μάρτυρα στις 15ΜΑΕ στο βαμβάκι
Επέμβαση ΧρόνοςΕφαρμογής
δ. ο./στρέμμα 
(g/στρέμμα)
Έλεγχος
%
1. prometryn 
Gesagard50SC PPI 125 85A *
2. fluemeturon 
Fluocot50SC PRE 200 44B
3. ethalfluralin 
Sonalan 33,3 
EC
PPI 132 76AB
4. trifluralin 
Treflan 48EC PPI 144 76AB
5. acetochlor 
Harness 84EC PPI 168 88A
6. isoxaflutole.  
Merlin 75WG PRE 9 77AB
7. clomazone FMC PRE 31,5 68AB
8. aclonifen
Challenge 60SC PRE 210 5 C
9. imazamox 
Pulsar 40 POST 5 80AB
L.S.D. 0 , 0 5 38
C.V.% 34
* Τιμές που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα σε κάθε στήλη, δεν 
διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά, σε επίπεδο ση μαντικότητας 5%.
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Τα καλύτερα αποτελέσματα ελέγχου της χρωζοφόρας  στο 
βαμβάκι  έδωσαν με τη σειρά τα promet ryn  (85%) ace tochlor  
(88%) και  μετά το imazamox (80%).  Τα άλλα ζ ι ζαν ιοκτόνα  
έλεγξαν την χρωζοφόρα σε ποσοστά κάτω του 80%, ενώ το 
acloni fen (5%) δεν έλεγξε την χρωζοφόρα.
Στο φασόλι  στις 15ΜΑΕ, τα καλύτερα  αποτελέσματα έδωσαν 
τα e tha l f lura l in  (93%) το bentazon (93%) και  το t r i f lura l in  
(92%),  ενώ τα άλλα ζ ι ζαν ιοκτόνα  έλεγξαν τη χρωζοφόρα κάτω 
από 79% (Πίν.  8).
Π ί νακας  8. Αποτελέσματα  αντ ιμετώπισης  στο φασόλι  15ΜΑΕ
Επέμβαση ΧρόνοςΕφαρμογής
δ. ο./στρέμμα 
(g/ στρέμμα)
Έλεγχος
%
1. acetochlor 
Harness 84EC PRE 168 69ΑΒC*
2. prometryn
Gesagard 50SC PPI 125 71ABC
3. pedimethalin 
Stomp 33 β/ο PRE 132 62BC
4. clomazone PRE 3 1,5 54C
5. mesotrione 
Calisto 10SC PRE 6 79ABC
6. ethalfluralin 
Sonalan 3 3 β/ο PPI 132 93Α
7. trifluralin 
Treflan 48EC PPI 144 92AB
8. bentazon
Basagran 48AS POST 96 93Α
9. imazamox
Pulsar 40 4 β/ο POST 5 77ABC
L.S.D. 0 , 0 5 30
C.V.% 24
*Τιμές που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα σε κάθε στήλη, δεν 
διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά, σε επίπεδο σημα ντικότητας 5%.
Παρόμοια  ήταν και  τα αποτελέσματα  στην παρατήρηση 30 
ημέρες  μετά την εφαρμογή των ζ ι ζαν ιοκτόνων,  χωρίς όμως 
σημαντικές  διαφορές  μεταξύ των επεμβάσεων.
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5.4 Εκλεκτικότητα ζιζανιοκτόνων
5.4.1 Επίδραση ζιζανιοκτόνων στο χλωρό και ξηρό βάρος
H εκλεκτ ικότητα  των ζ ι ζαν ιοκτόνων  μελετήθηκε με τη 
μέτρηση ορισμένων αγρονομικών χαρακτηριστ ικών  του βαμβακιού 
και  του φασολιού όπως χλωρό και  ξηρό βάρος ανά φυτό,  ειδική 
επιφάνε ια  φύλλου,  απόδοση κ.α. (Πίνακες  9-12).
Π ί νακας  9. Χλωρό και  ξηρό βάρος ανά φυτό βαμβακιού,  στις
60ΜΑΕ
Χλωρό 
βάρος/ 
φυτό (g)
Ξηρό
Επέμβαση Τ ρόπος Εφαρμογής
δ.ο./στρέμμα 
(g/ στρέμμα)
βάρος/
φυτό
(g)
1. Μάρτυρας Α
1ο + 2οσκάλισ 
μα 15 κ ' 3 0 
ΜΑΕ
- 3 8,27B 7.27B*
2. Μάρτυρας Β 2 οσκάλισμα 30 ΜΑΕ - 27,59B 5.80B
3. prometryn
Gesagard50SC PPI 125 27,57B 6.33B
4. fluemeturon 
Fluocot50SC PRE 200 57,32A 1 0.84 A
5. ethalfluralin 
Sonalan 33,3 
EC
PPI 132 39,1 8B 7.15B
6. trifluralin 
Treflan 48EC PPI 144 3 8,5 9B 7.11B
7. acetochlor 
Harness 84EC PPI 168 25,5 1 BC 5.21B
8. isoxaflutole 
Merlin 75WG PRE 9 10,94 CD 1.53C
9. clomazone 
FMC PRE 3 1,5 3 9,26B 7.63B
1 0. aclonifen 
Challenge 
60SC
PRE 210 34,2 1 B 6.58B
1 1. imazamox 
Pulsar 40 POST 5 8,82D 1.37C
L.S.D. 0 , 0 5 14,69 2.71
C.V.% 28 24
*Τιμές που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα σε κάθε στήλη, δεν 
διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά, σε επίπεδο ση μαντικότητας 5%.
Φαίνεται  καθαρά ότι  τα ζ ι ζαν ιοκτόνα  i soxaf lutole  και  
imazamox (Εικόνα 6 στο Παράρτημα) ,  μείωσαν στατιστ ικώς  
σημαντικά το χλωρό (10.94g,  8.82g) και  το ξηρό βάρος (1.53g,
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1.37g) των φυτών βαμβακιού σε σχέση με το μάρτυρα (38 .27g, 
7.27g).
Αντ ίστο ιχα  στο Πίνακα 10 παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων χλωρού και  ξηρού βάρους στο φασόλι .  Τα 
t r i f lural in ,  c lomazone  και  bentazon δε ίχνουν να προκαλούν  την 
μεγαλύτερη μείωση στο χλωρό βάρος του φασολιού (64.66g,  
69.99g,  65.34g)  χωρίς  όμως αυτές  οι δ ιαφορές  να είναι
στατιστ ικά σημαντικές  μεταξύ τους και  με το μάρτυρα (75.48 g). 
Στο ξηρό βάρος παρατηρε ί τα ι  ότι  τη μεγαλύτερη μείωση την 
έδωσαν τα t r i f lu r al in  (6.07g)  (στατ ιστ ικώς  σημαντική με το
δεύτερο μάρτυρα), bentazon (6.36g)  και  c lomazone  (6 .47g ) , χωρίς 
όμως οι διαφορές  των bentazon και  c lomazone  να είναι  
στατ ιστ ικώς  σημαντικές  με τους μάρτυρες  (7.39g,  8.76g).
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60ΜΑΕ
Π ί ν α κ α ς  10.  Χ λ ω ρ ό  κ α ι  ξη ρ ό  β ά ρ ο ς  α νά  φ υ τό  στο  φ α σ ό λ ι ,  σ τ ις
Χλωρό 
βάρος/ 
φυτό (g)
Ξηρό
βάρος/
φυτό
(g)
Επέμβαση ΧρόνοςΕφαρμογής
δ.ο./στρέμμα 
(g/ στρέμμα)
1. Μάρτυρας Α
1ο + 2οσκάλι 
σμα 15 κ ' 
30 ΜΑΕ
- 75,48 ABC 7,3 9 AB *
2. Μάρτυρας Β 2 οσκάλισμα 30 ΜΑΕ - 9 1,84 ABC 8,7 6A
3. acetochlor 
Harness 
84EC
PRE 168 92,91 A 7,5 6 AB
4. prometryn 
Gesagard 
50SC
PPI 125 76,96ABC 7,72 AB
5. pentimethali  
n Stomp 
3 3 β/ο
PRE 132 75,81 ABC 6,89AB
6. clomazone PRE 3 1,5 69,99 ABC 6,47AB
7. mesotrione 
Calisto 10SC PRE 6 80,5 1 ABC 7,46 AB
8. ethalfluralin 
Sonalan 
3 3 β/ο
PPI 132 83,12ABC 8,3 0AB
9. trifluralin 
Treflan 48EC PPI 144 64,66C 6,07B
1 0. bentazon 
Basagran 
48 AS
POST 96 65,34BC 6,36AB
1 1. imazamox 
Pulsar 40 
4 β/ο
POST 5 92,26 AB 8,8 8 A
L.S.D. 0 , 0 5 27,27 2,65
C.V.% 21 21
* Τιμές που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα σε κάθε στήλη, δεν
διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
5.4.2 Επίδραση ζιζανιοκτόνων στην ειδική επιφάνεια 
φύλλου
Η στατιστική επεξεργασία  που έγινε στα δεδομένα της 
ε ιδικής επιφάνε ιας  φύλλου στο φασόλι  έδειξε ότι  δεν υπάρχουν  
στατιστ ικώς  σημαντικές  δ ιαφορές  (Πίν.  1, Παράρτημα)
Παρόμοια  ήταν και  τα αποτελέσματα για την ίδια μέτρηση 
στο βαμβάκι ,  αφού η ανάλυση παραλλακτ ικότητας  έδειξε ότι  ούτε
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στο βαμβάκι  υπάρχουν  στατιστ ικώς  σημαντικές  δ ιαφορές  στις 
τ ιμές της ε ιδικής επ ιφάνε ιας  φ ύ λ λ ο υ . (Πίν.  2, παράρτημα)
5.5 Απόδοση
Η απόδοση στο βαμβάκι  μετρήθηκε ως αριθμός  καρυδιών  
ανά μέτρο από τις μεσαίες  γραμμές  κάθε πε ιραματ ικού τεμαχίου,  
και  ως βάρος σύσπορου βαμβακιού από 2 m από τις μεσαίες  
γραμμές  κάθε πε ιραματ ικού  τ ε μ α χ ί ο υ .
Στο φασόλι  η απόδοση εκφράζεται  ως βάρος καρπών ανά 
φυτό,  η μέτρηση έγινε από πέντε φυτά φασολιού μεσαίων 
γραμμών από κάθε πε ιραματ ικό  τεμάχιο.
5.5.1 Απόδοση βα μβ ακιού
Στον πίνακα 11 φαίνεται  η επίδραση των ζ ι ζαν ιοκτόνων  
στον αριθμό των καρυδιών και  στην απόδοση του βαμβακιού.  Τα 
ace tochlor  και  imazamox έδωσαν στατιστ ικά σημαντικές
μειώσεις  (650,  390g) στην παραγωγή σύσπορου βαμβακιού.  
Αντ ίστο ιχα  ο αριθμός  καρυδιών στο βαμβάκι  φαίνεται  να 
επηρεάστηκε  σημαντ ικά μόνο από το i soxaf lutole  (53 ), ενώ 
μειωμένο αριθμό καρυδιών  έδωσαν και  οι μεταχε ιρ ίσε ι ς  με τα 
ace tochlor  και  imazamox (61, 68).
Μειωμένες  τ ιμές  αλλά όχι  στατ ιστ ικά  σημαντ ικές  στην 
απόδοση και  στον αριθμό των καρυδιών έδωσαν και  τα c lomazone 
(83, 780g) και  promet ryn  (73, 780g).
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Π ί ν α κ α ς  11.  Α ρ ι θ μ ό ς  κ α ρ υ δ ι ώ ν  κ α ι  β ά ρ ο ς  σ ύ σ π ο ρ ο υ  β α μ β α κ ι ο ύ
Αριθμός
καρυδιών/
m
Βάρος 
Σύσπορου 
(g/ 2m)
Επέμβαση ΧρόνοςΕφαρμογής
δ.ο./στρ. 
(g/στρ.)
1. Μάρτυρας Α
1 ο +  2 ο σ κ ά λ ι σ μ  
α 15  κ '  3 0  
Μ Α Ε
- 94AB 1 140 AB*
2. Μάρτυρας Β 2 οσ κ ά λ ι σ μ α  3 0  Μ Α Ε - 81AB 850BC
3. prometryn 
Gesagard50S 
C
PPI 125 73AB 780BC
4. fluemeturon 
Fluocot50SC PRE 200 1 06 A 900 ABC
5. ethalfluralin 
Sonalan 33,3 
EC
PPI 132 95 AB 123 0 A
6. triflural in 
T reflan 
48EC
PPI 144 1 00 A 1 120 AB
7. acetochlor 
Harness 
84EC
PPI 168 6 1 AB 650CD
8. isoxaflutole 
Merlin 75WG PRE 9 53B 920 ABC
9. clomazone 
FMC PRE 3 1,5 83 AB 780BC
1 0. aclonifen 
Challenge 
60SC
PRE 210 8 1 AB 93 0 ABC
1 1. imazamox 
Pulsar 40 POST 5 6 8 AB 390D
L.S.D. 0 , 0 5 46 368
C.V.% 34 25
* Τιμές που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα σε κάθε στήλη, δεν
διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά, σε επίπεδο ση μαντικότητας 5%.
5.5.2 Απόδοση φασολιού
Στο φασόλι  όπως φαίνεται  και  στον πίνακα 12, υπάρχουν  
στατιστ ικώς  σημαντ ικές  δ ιαφορές  μεταξύ των μεταχε ιρίσεων.  Τις 
καλύτερες  αποδόσεις  έδωσαν οι μεταχε ιρίσε ι ς  όπου
εφαρμόστηκαν  τα ζ ι ζαν ιοκτόνα  mesot r ione  (14.66g)  και
e tha l f lura l in  ( 14 .99g ) , ενώ τις χαμηλότερες  αποδόσεις  έδωσαν τα 
πε ιραματ ικά  τεμάχια  όπου εφαρμόστηκαν  το imazamox (7.51 g ) , το 
ace tochlor  (7.81 g) και  ο μάρτυρας (6.30g)  που έμεινε συνεχώς με 
ζ ιζάνια 30MAE.
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Π ί ν α κ α ς  12.  Β ά ρ ο ς  σ π ό ρ ω ν  φ α σ ο λ ι ο ύ  ανά  φ υ τό
Βάρος
Σπόρων/
φυτόΕπέμβαση
Χρόνος
Εφαρμογής
δ.ο./στρέμμα 
(g/στρέμμα)
(g)
1 ο +  2 ο σ κ ά λ ι σ μ α  
15  κ '  3 0  Μ Α Ε1. Μάρτυρας Α - 1 1,3 0AB*
2 ο σ κ ά λ ι σ μ α  3 0  
Μ Α Ε2. Μάρτυρας Β - 6,3 0B
3. acetochlor 
Harness 84EC PRE 168 7,8 1 B
4. prometryn
Gesagard 50SC PPI 125 1 0,66 AB
5. pentimethalin 
Stomp 33 β/ο PRE 132 9,81 AB
6. clomazone PRE 31,5 10,8 8 AB
7. mesotrione 
Calisto 10SC PRE 6 14,66A
8. ethalfluralin 
Sonalan 3 3 β/ο PPI 132 14,99A
9. trifluralin 
Treflan 48EC PPI 144 8,3 1 B
10. bentazon
Basagran 48AS POST 96 12,06AB
1 1. imazamox
Pulsar 40 4 β/ο POST 5 7,5 1 B
L.S.D. 0 , 0 5 5,79
C.V.% 33
* Τιμές που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα σε κάθε στήλη, δεν 
διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο σπόρος της χρωζοφόρας  έχει  λήθαργο.  Ο σπόρος που 
έδωσε την μεγαλύτερη βλαστ ικότητα ήταν ο παλαιότερος  (σπόρος 
συλλογής το 2003) στην μεταχείριση τρίψιμο με γυαλόχαρτο και  
βλάστηση σε GA3. Στους 15ο C τα ποσοστά ήταν 100% σε
φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι  και  80% σε φωτοπερ ίοδο  16h φως / 8h 
σκοτάδι .  Αντ ίστοιχα  τα αποτελέσματα  από την ίδια μεταχείριση 
στους 25οC ήταν 90% σε φωτοπερίοδο 24 h σκοτάδι  και  93% σε 
16h φως/  8h σκοτάδι .  Το αμέσως επόμενο ποσοστό βλάστησης  
στους 15ο C που με στατ ιστ ικώς  σημαντική δ ιαφορά ήταν η 
βλάστηση του σπόρου του 2003 σε δ ιάλυμα GA3 47% και  24h 
σκο τάδ ι . Φαίνεται  ότι  ο σπόρος της χρωζοφόρας  παρουσιάζε ι  το 
φαινόμενο του λήθαργου πολύ έντονα και  ότι  σε αυτόν συμβάλει  
το περ ίβλημα του σπόρου (διακοπή με τρ ίψιμο)  αλλά και  ο 
λήθαργος  του εμβρύου (διακοπή με εφαρμογή GA3).
Σύμφωνα με την κλ ίμακα B.B.C.H.  ο μέσος χρόνος 
εμφάνισης  των σταδίων των φυτών της χρωζοφόρας  ήταν:  Πλήρης 
έκπτυξη των κοτυληδόνων  11 ημέρες  από το φρεζάρισμα(ΗΜΦ) ,  
δύο φύλλα πλήρως ανεπτυγμένα στις 15 ΗΜΦ, έναρξη έκπτυξης  
ταξ ιανθ ίας  στις 26ΗΜΦ, πλήρης ωρίμανση καρπών στις 75 ΗΜΦ 
και  ολοκλήρωση βιολογικού κύκλου περίπου στις 90 ΗΜΦ.
Η μελέτη για την μορφολογία  έδειξε ότι  το νεαρό φυτό είχε 
κοτυληδόνες  σαρκώδεις ,  πλατιές ,  με μίσχο,  ορθογωνίου 
σχήματος.  Τα φύλλα και  ο βλαστός  είναι  καλυμμένα από 
αστεροε ιδε ί ς  πολυκύτταρες  τρίχες,  ενώ παρατηρήθηκαν  αδένες 
στην κάτω επιφάνε ια  στην βάση του φύλλου.
Η ταξ ιανθ ία είναι  βοτρυοειδής ,  στο πάνω μέρος υπάρχουν  
10-15 άμισχα αρσενικά άνθη και  στο κάτω μέρος 6 -10 θηλυκά.  Ο 
καρπός  είναι  τρ ίχωρη κάψα.  Αρχικά πράσινος  αργότερα 
γκριζωπός  καλυμμένος  με ασπιδοε ιδής  τρίχες  (πολυκύτταρες) ,  
ενώ οι σπόροι  ε ίναι  μικροί  ωοειδής  χρώματος  γκρίζου με μήκος 
περίπου 4,5mm και  πλάτος  3,75 mm. Το νωπό βάρος του σπόρου 
είναι  γύρω στα 0,015 g . Το μέγεθος του φυτού κυμαίνε τα ι  τα 24-
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45cm ύψος και  35 -84cm πλάτος,  με φύλλα περίπου 3,5cm πλάτος  
και  2 ,5-5cm μήκος.
Η εφαρμογή των ζ ι ζαν ιοκτόνων  έδειξε ότι  τα καλύτερα 
αποτελέσματα  ελέγχου της χρωζοφόρας  στο βαμβάκι  έδωσαν τα 
promet ryn  PRE (85%) ace tochlor  PRE (88%) με αμέσως μετά το 
imazamox POST (80%),  ενώ στο φασόλι  τα καλύτερα 
αποτελέσματα  έδωσαν τα e tha l f lura l in  POST (93%) το bentazon 
POST (93%) και  το t r i f l ura l in  PPI (92%).
Τα ζ ι ζαν ιοκτόνα  i soxaf lu to le  και  imazamox , μείωσαν 
στατιστ ικώς  σημαντικά το χλωρό και  το ξηρό βάρος των φυτών 
βαμβακιού,  ενώ στο φασόλι  παρατηρήθηκε  ότι  τη μεγαλύτερη 
μείωση στο ξηρό βάρος έδωσαν τα t r i f lura l in ,  bentazon και  
c lomazone  (PRE).
Τα ace tochlor  και  imazamox έδωσαν στατιστ ικά σημαντικές  
μειώσεις  στην παραγωγή σύσπορου βαμβακιού.  Τις χαμηλότερες  
αποδόσεις  στο φασόλι  έδωσαν τα πε ιραματ ικά τεμάχια  που 
εφαρμόστηκαν  το imazamox και  το acetochlor .
Οι καλύτερες  αποδόσεις  στην καλλι έργε ια  του βαμβακιού 
παρατηρήθηκαν  στις επεμβάσει ς  με e tha l f lura l in  (1230g/2m με 
έλεγχο χρωζοφόρας  76%) και  t r i f lu r al in  (1120g/2m με έλεγχο 
χρωζοφόρας  76%).  Αντ ίστοιχα  στο φασόλι  η μεγαλύτερη απόδοση 
σημειώθηκε  στην επέμβαση με e tha l f lura l in ,  (15g/φυτό και  
έλεγχο της χρωζοφόρας  93%).
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του βαμβακιού
Πίνακας 1. Ε π ί δ ρ α σ η  ζ ι ζ α ν ι ο κ τ ό ν ω ν  σ τη ν  ε ι δ ικ ή  ε π ι φ ά ν ε ι α  φ ύ λ λ ο υ
Function: ANOVA-2
Data case 1 to 33
Two-way Analysis of Variance over
variable 1 (metaxirisi) with values from 1 to
variable 2 (epanalipsi) with values from 1 to
11 and over
3.
Variable 9: Ειδική επιφάνεια φύλλου βαμβακιού
A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E
Degrees of Sum of
Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob
metaxirisi 10 1215.14 121.514 1.85 0.1168
epanalipsi 2 119.93 59.964 0.91 0.4183
Error 20 1316.78 65.839
Non-additivity 1 0.00 0.000 0.00
Residual 19 1316.78 69.304
Total 32 2651.86
Grand Mean= 114.771 Grand Sum= 3787.442 Total Count= 33 
Coefficient of Variation= 7.07%
Means for variable 9 (Ειδική επιφάνεια φύλλου βαμβακιού) 
for each level of variable 1 (metaxirisi):
Var 1 
Value
Var 9 
Mean
1 111. 060
2 115. 293
3 118. 897
4 111. 743
5 101. 524
6 111. 277
7 120. 253
8 123. 567
9 113. 200
10 112. 910
11 122. 757
*Ol μέσοι όροι δεν διαφέρουν στατίστι,κώς σημαντικά Prob>0,05
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φύλλου του φασολιού
Π ί ν α κ α ς  2. Ε π ί δ ρ α σ η  ζ ι ζ α ν ι ο κ τ ό ν ω ν  σ τη ν  ε ι δ ικ ή  ε π ι φ ά ν ε ι α
Function: ANOVA-2
Data case 1 to 33
Two-way Analysis of Variance over
variable 1 (metaxirisi) with values from 1 to 11 and over 
variable 2 (epanalipsi) with values from 1 to 3.
Variable 10: Ειδική επιφάνεια φύλλου στο φασόλι 
A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E
Degrees of Sum of
Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob
metaxirisi 10 2422 CO CO 242. 288 1. 98 0. 0921
epanalipsi 2 341 CO CO 170. 915 1. 40 0.2697
Error 20 2441 CO 122. 074
Non-additivity 1 12 CO CO 12. 828 0. 10
Residual 19 2428 .65 127. 824
Total 32 5206 .19
Grand Mean= 153.418 Grand Sum= 5062.800 1Total Count 33
Coefficient of Variation= 7.20%
Means for variable 10 (eidepifas)
for each level of variable 1 (metaxirisi):
Var 1 
Value
Var 10 
Mean
1 151. 553
2 149. 607
3 148. 360
4 160. 067
5 140. 380
6 157. 837
7 173. 957
8 145. 937
9 147. 537
10 155. 037
11 157. 330
* O l μέσοι όροι, δεν διαφέρουν στατίστίκώς σημαντικά
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Πίνακας  3. Δοκιμή της ελάχιστης  σημαντικής  δ ιαφοράς  στους 
μέσους στην μέτρηση χλωρού βάρους βαμβακιού.
No. of observations to calculate a mean = 3
Least Significant Difference Test
1
LSD value = 14, 69 at alpha = 0. 050
J
Original Order Ranked Order
Mean 1 = 38.27 B Mean 4 = 57.32 A
Mean 2 = 27.59 B Mean 9 = 39.26 B
Mean 3 = 27.57 B Mean 5 = 39.18 B
Mean 4 = 57.32 A Mean 6 = 38.59 B
Mean 5 = 39.18 B Mean 1 = 38.27 B
Mean 6 = 38.59 B Mean 10 = 34.21 B
Mean 7 = 25.51 BC Mean 2 = 27.59 B
Mean 8 = 10.94 CD Mean 3 = 27.57 B
Mean 9 = 39.26 B Mean 7 = 25.51 BC
Mean 10 = 34.21 B Mean 8 = 10.94 CD
Mean 11 = 8.820 D Mean 11 = 8.820
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Εικόν α  1. Ανεπτυγμένο φυτό χρωζοφόρας  σε καλλι έργε ια 
βαμβακιού στο Βελεστ ίνο
Ε ικόν α  2. Στήμονες  με ανθήρες(2)  και  γυρεόκκοκους  του 
αρσενικού άνθους της χρωζοφόρας  όπως φαίνεται  στο
στερεοσκόπιο
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Εικόν α  3. Καρπός  με ασπιδοε ιδής  τρίχες
Ε ικόν α  4. Σπόρος  χρωζοφόρας  
με ριζ ίδιο
Ε ικόν α  5. Σπόροι  με την 
κατάλληλη υγρασία  σε 
διηθητικό χαρτί
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Εικόν α  6. Συμπτώματα  φυτοτοξ ικότητας  στο βαμβάκι  από 
την εφαρμογή του imazamox , στο πε ιραματ ικό  αγρό στο
Βελεστ ίνο
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